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Bínímoles y mosáloo romBJaojZóoaloB de relieve eon 
- ^ v f e n r ^ M  vMiedad en lOTeteBpwra aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
r, ÉiMmoH aasTo Oobeínador
WadovEsdráf ^
aior 5í»e Balg«».íí^o !e ̂ ^oaoco- 
no Bos lírieüE e! nombre. Faé nom- 
lo ®ob«naaor de OácéreSj daraate 
y o  qne foeron ministros loa ss- 
iiWosa y Kod^s. Ahora qn® 0* 
^  «Oambó, ha sido trtáadado, ooa 
gobierno de MAísf *.
7 « sV  ■ Baeao; loa oatalasea tie- 
ifinuida serlos, formales y ásperos 
Sítfíolsr Si es asi, no gozarán con ái 
jijlig ■ predicamento las ii  flasnoiaa 
lii^ le nisn óu todo y  p»ra todo, y  
lortllempro mía vontoja.
Jípíotros, ya que tenemol qne appor- 
rlíos gobernantes monárquicos, s6* 
iii pedimos que sean Justos y  que 
Dplaay hagan bnráplir á todo lo ley. 
¿BígloaalitU?... Nos nd importa. 
|UÍ el regionalismo, como idea politt- 
|no está desarrollado. Ko tendrá oo- 
ilfgloniiida y, por lo tanto, 
iB60 de eso qué 89 llaman compro- 
lOB políticos de partido, y pódíá pro- 
la Oún indopen^nda, por io qao 
a las taifas ̂ poílticas _ Ise^*®-
hO Bs isterrmnpa na monieAto, sUo 
que se intensifique coa toda urgencia, 
Oíaro es que lo* que sin tener nada 
que perder tienen asegurada, mono* 
temporalmente y por ©1 periodo do 
contmtsyqu® ©8 el de doTacíón do la. 
gaerfs, ía exlstenoia, sin holgura y con 
vilipendio, puedsn hacer campañas de 
oposición a un® p>. lisio» (scocómíc», que 
os la úaica salvación q5ara España ea 
estas oísounsíaaciaS difícilea en que es­
tá en juego basta bu propia vids.
Anoel Querrá
Los germanóftloB españoles haMn 
campaña tenaz contra los convenios 
Comeroiaies que se estás posoértwdo 
con los aliados para normalizas; la ^ d a  
económica de ílspsñS. _
Es un papel poco airoso» Se rastran 
tras esas campañas de plumas alquila­
das el bajo propósito de sacrlfisar los 
intéíéssa nacionales a los propósitos 
avesslládotes de un p»i« extranjero. 
Porque España quiero rosueUamentej 
ya que los necesita urge»!'®® 
oonvefiios oomeroiales que permitan 
oontínuar nuestro tráfico mar^imo y
nuestro intercambio merosntil. Se opo­
ne Ateminia, y  P«r» e^o. P»»® 
tica todos los medios. No sólo hunde 
nuestros buques mercantes, sino que El 
mismo tiempo moviliza, entre j^estra 
germanofília de oaasión, a todos los 
ulanos de la pluma» . . t
El argumeato prinelpnl estriba en 
que es necesario salvagunrdlsr la 
tralidad espaaola. iPeregrlua raZónl 
jQuióa ha peaSádO sá íomperiBr Lo 
qa«> hay es que España up puede inie- 
rrum pir su vids, oot fi«ásda*e en un 
„ aislamiento económico' que sstja
I  muerte por asfixia, Psises neutráto
COLABORACION ESPECIAL
Í)iipnós de la funesta y  desastrosa 
tnoión en este Q-obierno civil del 
liimente célebre Rodríguez de Rí- 
u, y de !a interinidad .infmotUQsa 
Oí que hsmcs atravesado, ya . es hbra 
e que venga alguien a regir esta oapi- 
»l y piovincia.
£a primar término, es necesario que 
OBgsA nuevo Gobernador manb á?- 
is y dnisen la cuestión de laa subgis- 
wciii,elijndi«peasab]e que se íiev© a 
á  cumpla execta|;jU9»ts^a tá- 
géneros)^ qc^ se ate C&iftó y 
en oi*itiuéÍR a loa acapajifadóres, 
egociantes y  fabrisañtéá qua's© 
foen a costa del hambre del pua- 
iplotan^o los artículos más esen- 
de consumo, especialment© las 
íínee y jos trigos,
T con relación a las Cuestionas de 
iHcís, poi lo que afecta a la seguridad 
liblio», es timbléa Urgeata acabar con 
vergonzoso de patio de Moni- 
d/o qae ofrece eeta ciudad en manos 
Pateros jndifganas y  da salteadores, 
extranjeros.
listos ^ á t, qon motivo de la deton- 
u del niño praooz en raterías y  la- 
ooUlpi, B9 ha puasto de reüeva el 
aacioBsmlento del hampa que opera y 
Élás en esta ciudad. '
Esa plega de ladrones, esos ehsmari- 
cómplices e inductores que *é
S ¿ 3 ,  Holftñda, Dlaamaro», Suecia y
La moral inglesa
Aunque muy pocosjnglesss se daban cuen­
te de ello, !a propaganda insidiosa fí®v®«8 u 
cabo por íos alemanes y >quieiies slrapatiza- 
ban con eüos ante# de la guerra, habla he­
cho caer a mucha gente en el error de creer 
que la raza británica estaba poco menos que 
agotada por su# enormes esfuerzos durante 
ef siglo próximo pááádo, jr debilitada, por el 
lulo y el bíenestar de su pueblo que e rp  el 
fruto de e»o# esfuerzos. El mundo entiende 
hoy.iín poco mejor que ante# el sl#teraa ale­
mán de la penétraelón pacifica, y empieza a 
comprender que todo loSdIcho y hecho por los 
teutones respondía a un plan bien estudiado 
de preparar el terreno para la victoria que 
se figuraban segürai cuando sus preparati­
vo» hubiesen estado terminados y sonara la 
hora de quitarse la careta con la cumoistra- 
Zaron sus malas intenciones y sus ambiciones
^ircóntrario de io que sucedía en la Gran 
Bretaña, en dOnde la inmensa mayoría oei 
pueblo estaba conveneída de la amistad ale­
mana y hada oídos de mercader a los pocos 
que le predicaban cautela y prepara^f"’
piefieicla munÍGÍp»l
^%¡6á Ja lachirá áe  los exíraptos 
saáioties de aoestío excdentíii- 
aunca bien bonlersdo Aypnta- 
0, íéiultaa tdliica»tes. .. 
hsy duda de que fe! veclndariOr 
bíea ampir&do* y defendidos sus 
ea coa la actuación municipal 
8 los r&(SQ8 que afactan a 
d.’ ■
los báblldos te dcnuncitn por 
8 'Ü ^*  concejales, deficiencias, sbu^ 
S ú ^ f  graves falta* en deíffininsaos 
l^w lo#  rú'í'lcos. Y enseguids, Sífita 
lál^Ñ íablda frase: «iQie la iu^ttuya
'r*iro y» eníO *s«á dSKacmiltaGO atat; 
eXifcnio y resalta tsn ir.elícíz, que ios 
míimoa edíies declaran que «s ími™,
, por quo todos los expedisníes quí se
5 abren para la depuración de las faltas 
I arrojan,en defiuitiva, que no hubo iaiía 
I alguna y que en caso d§ haberla t® hs 
I cometido ella sola, por que nadie apa-
í rece cómo responsable. , , ,
í Y aíl te da el caso de que todo anda
I manga por hombro, que cada cual hace1 lo que se I® antoja, que ninguna defi-
I ciencia te corrija, ningún abusó se cat-
1 liga y ninguna faHa encuentra lá de-
í bída y correspondiente sanción, 
i SI de todo esto están convencidos 
l io* mitmo*, coneejalet yásilo decia- 
I ras, ¿eómO'es posible que nadie tenga 
l confianza en !a actuación municlpas?...
. ....................... . iiriíi-nn-Tr
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rO. y abrigaban la Convícdón ds
gán ala no lejano estallaría el conflicto ^«e 
decidiría del porvenir de ja» les fine representan dos civilizaciones difiílnf 
tas. Simultáneamente los neutrales descon­
taban la vi<;torI|i d§ lo* teutonef, a qulene*
Ds nueiliro estimado colega La 
r/erru, de Cartagena, copiamos lo si­
guiente, que vlatíe a oonfiman la , vers- 
ddad de la primara noticia que dió El 
Sol, d« Madrid, y  que, como siemj^e,
qus (fiiíingue d® los demás -cssadiror aL regalándose ios
dígios con *u fuerza hercúlea, titulada ^
S .  A m R -  o i  p P í n o l p e  E n r s ^ s M 0
De precloee» e intereieetee escena». *|¡*“*** ¿Ho*.Oes-
Coaiplétatán e) programa el estreno .D.iln de »« laro*. 1 
lice... y;i» de mucha risa .9eraldlne tevoHosa.. ffisia
seríes
P iUl WiUe, iú-
Norueg». Y esos páises» már«xpue*t.í» .  cada vez .má« enérgico*. f I -é aMesuró’ráegar, en nombre del Ga-
■■ ■ ----I qrgidte«ú*,.wle|!tw.5 «e "®^®*®*^wLiarlo de Goberna-a las wprosalíts iailit&t?é*, pero 
oientes de su derecho a la vida 
todo y por encima de todo, han concer­
tado ya sus respeótives convenios oo- 
meroialex coa ambps grupos do ^Nge* 
Fantes. Por su situación gaogMoa y 
por rezón de su* mercados t^aaiciona-
!©*, Espefi» ao puaáe óoínarolap ê n es­
tos momento» más que con lo» aliados 
en Europa y con toda 1* América.
Mejor e* el alslamíénbí, dicen a jooro
y al dictado, nuestros fermanÓñlos. ñT
qué SUosdería «ñtOüCefel? Eapanta sólo 
peíasal! osi la  situación ver laderamente 
trágica que nosotros miamos nqs eroa- 
rianioB. IcopoBibilítados de importar 
y  de exportar, a las 2 i horas la nación 
eatar» serfa una inmensa y desespera­
da €jaoquerÍe», porque las masas do 
hambrientos irían ai asaltó y al saqueo 
de las pocas existencias de víveres 
que no* quedaran.
 ̂ Lo del racionamiento éblfgatorió, 
como medida de salvación, es una tris­
te elucubración gérmanófila. Ni habría 
que comer, eo Bfpafts, ni habría con 
qué comprar víveres para alimentárso. 
Por falta de materias prima* o por ea- 
rencia de mercados, *e páralizsria el 
tfAfico é¿ las fííbridás, en lós tallefe*, 
en los oampoi > en las minas. Ejérci­
tos de obrero* quedarían reducido* al
ante I áuldabaftlWpS»i&lé»ry «tí.caltftâ ScesivB̂ ó̂  ̂
recía indicar una falta de fuerza moral «o 
puede decirse que loa pueblo* latinos hayan 
sentido una simpatía marcada para ninguno 
de los dos bandos, o que, hayan mostraito 
mucho interés ett Saber cú»í sería; el Veíifea- 
doír, pues iónsldefaban á athoos igualmente 
peligrosos, y temían las posible# consecuen:- 
cías déi aumento del poderío y dé la Iñllueni 
cía política da cualquiera de ellos. -
No obstante el hecho dé que esta escuel» 
dé óplhlón aún perdura én algunos indlyi 
duQs iniparclales y en otros simplemente timo 
ratos o envidiosos, los acontecimientos de la 
guerra han sido una lección provechosa para
- ,  A«*«»aaistárit> biernc, ©*
oión: -
«Ua baque de g«e«» e*pañoI, el to r 
ppderq ¿áiusro i l ,  conánfo ayer a 
ciudad, desdé ÁUcante, i  un ofioial d® 
la mariaa imperial alemana y ttipuíanti 
de uno do lo* submarinos que ísfeota» 
ñüsitrás Ócbt&g, áó abastdCSB en .elks, 
y »n alias, en las ptopias aguas j arís- 
diooionales, atacan y hunden a lo» bu­
que* d® comercio, no sólo squeiíos qtí» 
■ - :pii;t«a»c«n/A loá jóaisel. fd.iadqffgV:|tqo •»
mandante de Marina de Oartagtna, in­
terrogatorio: en iesgu» extranjera, que 
no debió, a nuestro juicio, consastir 
dicha autoridad, ya quo el alemán cap­
turado habla cerseotamontQ eleep*ftol.
Sí: es cierta la beneyolegcia en el 
trato que so da a los teutones, bessvo- 
Isnoia que ellos sgeadeoea dofeíruysndo 
nuestra io ta  y la vida de compatriotas 
noestro*. Esta ea la naufcralidacl del Go­
bierne: neutralidad que mata.
. a
las masas populares, y ftalvo ̂ a?f mas eicep» |  ^  
Clones entre la gentp absolutista, y la ar.á.r- |
itoTechsn de loa robo* comprando por I  pas'o forzoso. Si no habla algodón, ¿có* 
^ te  pesetas alhajas que vaíén diez I nao podrían funcionar nuestras indiü- 
Jw, y por cinco prendas y .efectos que |  trias textileq de Oetalufift? Si no,, por 
tdeQqiü, todo eso, lo que ollorepra- I dl*n exportarse nuestros minerales a 
Iffitay.ia organización que supone y I lagláterre, ¿-̂ sómo se podrían seguir 
W »  policía no debe cauca desoouo-| explotando Buestra* minas de Haelva
*•** ̂ WC,eSafio que deaaparezíja.
.Y  a eite tenor, otra porción do cotas 
l^ rü isn te i al buen régimen dé la 
qce entras de lleno en lá mi- 
«ô  del llobernador civil.
Ea fio, como en oato de íos goberni- 
«siei hemos sufrido ya tantas deceb'- 





I ® señ .res sede* a la
que ha de celebrarse el Do- 
®“ gp̂ l4 dsl c5rs;leRte, a las nueve de 
■®®“*î «n auosír© losa! Koolal, Seya- 
8ó_Aitíw i l ,  pgia preceder a la eléo- 
P  de atievos rápresontante* del par- 
»Q él Oomité de Oos ju® bión. 
«?ál»ga 11 da Ab;d! de 1918.-E! 8e- 
ó l , \E .  Carbonero.
*orlos ree s  de Benagalbón
^La Juventud Republicana Radical 
S a ? * *  copia de ios ijguieníet tele-
^Mlnistro Gracia y Justicia, 
p Madrid,
i^orhamaaidad y porque lo conslde- 
®o» dé jusiicit, rogamos a V. E. ges- 
“lei que en !a proyectada ley de am- 
sean comprendidos ttmbiéa ios 
!|®gfaciadot que sufren condesa por 
Wtemente célebres sucesos d® Bena-
^^izo, Presidente Juventud Bepubli- 
Radical»
*•  •
Republicana Radical que 
honro presidir, rucgales geitipnen 
jft * ‘hcluido ley amnistía, indulto feos 
¿ ” 8»Ri6n, que contlderanio* de jiig^
***̂*2®  ̂f®* seflorq» 
mtceilno Dómlogo, Pablo 
y CastroVldo.F>l»t
j^dB Almería? Si no se podía exportar, 
¿ao era forzoso apagar los Altos Hór- 
nos de Bilbao, dé Ssatander, do Má- 
Ug*?
Imposibilitados de comerciar odn 
Francia, ¿qué iban a hacer nuestros 
vinateros, y los trabajadores de viñe­
dos de la Río je, de !a Mancha, de Ara­
gón, de Oataluña, de Málaga, do Jo­
rca?
laterrum pida nneatra comunicación 
cea iaglatorra, ¿qué harían loa uveros 
de Almería, loa narai) j« o s  de OastellÓD 
y d3 Valencia, lo* caltivadatos de plá- 
tíanos en Oanarie»?
¿Da dónde traer «adera, carbón, 
cueros, maquinaria, productos quími­
cos y farmacéuticos, abonos para la 
agíieoltura, yate, azafre,eiea mil otros 
artículos que necesitamos y de los ona­
les en absoluto careoemús? Todo eso 
representa usa riqueza viva en España. 
Irían fatalmente a la bancarrota indue- 
trilles, agricultores, comerciantes, coa 
lo cual vendría por repercusión la rui­
na fulminante de ouantoi vivén de las 
profeiicneH Úberale», médico», aboga­
dos, ingeniero». E l primero en sufrir la 
bancarrota, con el desplome de su cré­
dito, sería el Estado, ya que s i vería 
privado de ingresos, porque en oondi- 
olones tan desesperadas para la econo- 
mi» nacional seria una Iqoura pensar 
en el cobro de las contribuoionet y  
ninguna clase de impuestos que pesa­
ran sobre la producción y la actividad 
nacionales completamente muertas. 
EUo llevaría n  la suspensión de pagos y 
de aaeldoB, quedando en la miseria ca- 
tedráticoSj empiéados^ m lpares, njóri* 
gos, todos los que prestan servicio al 
Estado.
Xafitil seguir enumerando las oonse- 
éueaoias de an  aislamiento económico 
d» España. De ahí que la campaña ger- 
paainótla haya Qnco»tr««do la repulsa 
únáñime del pafsr que, presdndieade de 
lisapaUas o antipatías ideológicas, y 
pensando en su supremo inteté?, que 
da podar seguir viviendo, quiere 
¿uo imeatro comercio exterior so lólo
qulca, la opinión pública selnfelína hacia iá 
política y los ideales perseguidos por ios In­
gleses y sus aliados, y mira ensiosáraente a 
la Gran Bretaña para ver si ésta se mostra­
ba digna de la confianza en ella depositada y 
que no desmaya en la tarea que tomó a su « 
cargos! deClaMr la guerra a lo* InvaSore* 
brutales de la Béigícá.
Inglaterra ha pagado bien caro su fe en la 
paz y su negativa a prepararse para la gue­
rra. Sus hijos haq muerto por millares, y 
muchos btrós han sido mutilados o han per­
dido la vista o. sufrido. otros maiet que léS,. 
acompañarán hasta la ittiíerteí su tesoro ha 
sido gastado por millares de millones de li­
bras esterlinas; centenares de sus buques 
mercantes, la fuente de su riqueza y la san? 
gre de sús venas, han sido hundidos por los 
Molvidables y Salvajes piratas, modernos? 
muehlatmas mujeres y niños hán perecido 
victimas de las bombas arrojadas de noche y 
a ciegas por asesinos aéreos, y pasamos por 
alto los nuevos Inventos diabólicos emplea­
dos én los campos de batalla. Todo este cú­
mulo de horrores ha sido impotente para 
.quebrar la fibra moral dé la nación británica 
y no ha hecho más que reforzar su resolución 
de librar el mundo de la pesadilla de una 
amenaza pérpetua contra su tranquilidad.
Siendo antl*milltar!sta hasta la médula de 
los huesos, el Ingiés acudió por millones a 
formar los primeros ejércitos de voluntarlos, 
y cuando vió que la guerra se prolongaba y 
ex’gia nuevos sacrificios aceptó la pes^a 
del servicio obligatorio, dei racionamiento 
carga de sus comestibles; y de In suspen­
sión por tiempo indeterminado dé las líber > 
tades personales conquistadas por él y sus 
antepasados en siglos de lucha contra el 
pretendido derecho divino de lo» réyes^y 
contra ios privilegios de clase. El inglés ha 
demostrado merecer esas libertades, pues 
ha sabido sacrificarlas temporalmente en 
aras del bien común y para salvaguardarlas 
más seguramente en el porvenir. _
La calma y aparente apatía de los londi- 
nenses en los piimeros años de la guerra en­
gañaron a muchos foraateros que hicieron 
visita entonces a la metrópoli brll única, pero 
la Indiferencia de aquel periodo ha pasado y 
ha sido reembolsado por una fiebre de ac 
tívldad que se ha comunicado hasta al tran 
séunte en la calle. Los ataques nocturnos 
no causan el espanto y el terror que espera­
ban sus Iniciadores, sino afinan y aguzan el 
deseo de vengarse de los bárbaros Infames 
que han manchado el honor de la raza blam 
ca que se pretendía completamente civi i
A pesar de la prédica de los pocos pacifis 
tas, el público inglés no ceja en su afán de 
salir de la guerra actual tan airoso y trlun' 
fante como ha salido de sus contiendas pasa' 
das, y no duda de que lo puede hacer. Lás 
ciíiicas dei Gobierno qus én algunos ptitos 
serian de mal augurio, afgnlfican en Inglate 
rra que la nación está tan resuelta a vencer 
que no toleraría en el poder a ningún gober­
nante que demuestre la menor flojedad en su 
manejo de los asuntos da la guerra. El val 
vén Inevitable de la lucha y ios centratlem 
pos sufridos se aceptan con füoscfia y son 
motivos de reacciones saludables y vigoro 
sas.
iLos Ingleses quieren vencer y vénceránl
r .  ®;
,r Madrid. ..-s
En el despacho del éobernaéo? civil 
n^esidlda cor el »«ftoc Gafoia Valdé-






Estreno de la esíu- 
pesda obra cinemato­
gráfica en cuatro aclof, 
original ds don Jacinto 
Benavesíe,
artiatss
má»(|aé fi»a^£oÍ09gaoÍÓa de la patria 
1» patria mfswa.
Ei reforido cficiai, cuyo nombre se 
ooalta cüldidesameot», ha quedado de­
tenido eh el sfaonali a disposioiéa de 
!al aatpriíiaáes 4e M que lo ins- 
iruye¡it ®btu»ria pbé el delito de... ¡cual- 
juiera aveicigaa él delito que se le 
Imputülv^ í-.
Bl hechok«ÍÍA,®mbt*go, qaeha reali-
Éa40, es ej slgaienteí ^  . ■
' En la tarde del Sábado último, acef- 
bóse a la pía^a dé Qqitrdamar,ea la des­
embocadura d«Í río Segura, Un subma­
rino alamá», de! que dassmbarcó ano 
de sus tripúlahíes—el oficisl en Oaes- 
tión— Coniucieadp unos bultos. Los 
carablaerpli le dieron el alto, y en lugar 
de obedecer, trató de huir primero, do 
hacer arma» ooatra ellos después, y de
Bobotnarlos por último. ^
Se dice, que el bulto que el alemán 
llevaba contenía oorreapoadenoia y  un
aparato de radiotolegratía...
Y este hecho—el desombaroo oían- 
destino de tripulantes da los piratas 
submarinos teutones en nuestros pue­
blos costeros—viene ocurriendo casi a 
diario, siendo Oabo Palo* y esta ciudad 
los sitios que más frecuentan para po­
nerse en relación oon sus con. patriotas, 
y  en dondé más facilidades encuentran 
para abastecerse de cnanto necesitan, y 
én donde, baso de ser detenides, se les 
guardan las mayores consideraciones, 
como pueden testimoniar los cuatro 
alemanés complicados en el asunto de 
la báse naval germánica que fué des­
cubierta en Los Boletos.
Y con estas atenciones y miramientos 
contrasta, no el criminal proceder que 
observan con nuestros buques mercan 
tés, sino e l tomo amenazador y  des­
pectivo que emplea la prensa germá­
nica cuando había do España.
Véase, li no, lo que dice ¿La Gaceta 
de Oolonia», al referirse al iuterna- 
miento en Ferrol de un submarino ale­
mán:
«Si no hay más razón para ese inter- 
namiento qne la decisión del Gobierno
espaSol'éá lo relativo al trato de los 
submarinos frXífacjeros que penetran 
en sus aguas, seguros pueden estar ios 
españoles de que no reooaooeramos eso 
pretendido argumeato jurídico y  qne 
haremos las prbtaaías que vengan al
caso.*
f i r a s d a  y Cataratirfa jiidea ii
dsl Rr. J. Olalla Zamara
■ Ín d e x  NiiSex, 8 ,
y Placa del Te a tro  Priaolpol
Laboratorio do anúUsia qnímiso, hifitolágiso 
y baotoviológiflo, espaflífiaéí do todas slaso», 
medioaaíoaíes. pmísiraos, preparaeiéa esmora- 
da dó toda élase de fórmalas.
FBEOieS E€0N0Mfe08
Y esto rebosa ya toda medida, por lo 
vejatorio que es para nuestra nación, y 
el guante que a diario nos arrojan Jos 
teutones debe ser recogido por el Go­
bierno, si no quiere que el pueblo el- 
paño! prescinda de ói y se tome 1» jul? 
ticia per su mano, lo que entrañarl* 
mayor gravedad.»
y presidida p o r -------
0«*a». se reunió ayer mañana la Junta 
provincial de Sab»í»té9Qlás, -quo sus- j 
pei^ió la sesión para reanudarla a la
í ^ ^ o r o *  el alcalde in te tíj^  sei^r 
Somero Rággio, Delegado de Hsoirada 
señor Bonilla y el secretano señor Cas­
taño, . . ,  ,Tras largo debate adoptáronse los 
sfeuentes acuerdes. , ,
Beduoie el precio de la carne »m 
hueso 8 4‘10 pesetas e! kilo y oo« hue­
so a 2 60, quedando así uu henefloío 
para el consumidor de § S0 pésetes por
Esta resolución se fafia en haber teni­
do aotieias la Juntado  que el ganado 
ha •xoerlmentado úna b»ja oa el precio.
Rebajar el precio de las patatas, se- 
ñaléadosa los siguientes: .
FaCstaa nuevas & 8 pesetas ¡a arrobe; 
ídem viejas a 2.
Los citado* precios empezarán a re- 
ffír en el mercado desde mañsna 15.
Imponer multas de 5®0 pesetas a los 
alcaldes de Arenes, Iguakj», ViHanue- 
va del Rosario, Júzcar, Oartajima, Ma- 
nilva y Pujerr».
Multar oon 125 pesetas al exponae- 
dor fie carne, Juan Jiménez Rniz, esta­
blecido ea la calle de Granad* número 
Q3. qu® contraviniendo lo dispuesto por 
la J así», vendió un kilo del artísalo en
^ trató del problema del p«soado,no 
recayendo acuerdo por 1* carencia de 
algunos datos que se juzgaban indís-
^*M*ñan», Lunes, »® reunirá nueva-
La g aso lin a
Fné leído el siguiente telegrama do 
la Comisaría de Abastecimisatoa refe- 
renté al consumo de gasolina.
«Consumo gasoíiaa pata el presento 
mas no podrá exceder del fijado en 
acuerdo Oemisiós del 14 de Eaéro pn- 
bíioafio en «La Gaceta» del día 21.
Preciso proceda V. S. con extremo 
cuidado cerciorándose que bonos con­
cedidos sé destinan efectivamente a las 
preferencias determinadas m  decreto 
24 Noviembre, a ñ a  de evitar abusos 
que pudieran cometerse falseando la* 
déolaraoiones y hasta la dooumsntaoión 
exigida.
Los dfas 15 y 30 de cada mes se for­
mará una relación ea que consta todo 
el asíalle contenido en el bono Incluso 
la enumeración y  olese de industeias a 
que se destino y punto donde se ejerze.
Las relaciones deberán publicarse en 
el «Boletín Oficial» remitiéndose un 
ejemplar a la Oomisaría».
®í ""
por ios Rotabies tiai
EstrcRO d» la colosa» 
actos, titulada _ _ _
A l a  luaz d e  lo®
Dos cintas cómicas compieL^» tan
de coifSnmfeí»»
El Jueves la moaurnéutal peíícu.a
¿.... ?
Teatro Petit Palais
Hoy Domingo sección contiRua desde 
las dos de la tarde. Espectáculo atra- 
yeate de cine y varietés.
Ealto de la novela daematográflc» 
en cuatro fCto», tomada de la célebre 
obra de Carolina Inversizio, titulada 
Riña, e l Angel d e  
Interpretada por íá genial actriz María
Qardini , v
Exito de la chistosa data 
La® d e lic ia s  de l saifiepne 
A las cuatro y
y diez y media actuará la aotabillsima 
caRZoneíista
T B I 8 I  BEW ITEZ
Conciertos por'el sexteto.^
Butaca, 0‘40 -  Gsneraí, 015
sa­
la
A Pizarra, don Mariano Gordón.
A Casarabonela, don Marcelo Tél!e¡ 
crfifs l̂o d6 fiflucl Ayuntsuiiánto*
En el tren del medio día llegaron de B 
drld" don Ventura «abardá con 
■aenrn fie ¥sla V Oubus (don Jo»é Luis) y 
labeíllslma iefiO'Ita Isabel Gabardá y López
rJíeirimdonAÍoite
do Bayo y seftorai la sefloríf viuda úe Kt^.o 
Ar&üelles. y la distinguida «eúoiuíé Carmen 
Morales Puya  ̂y el diputado a ©ortes», don 
Angel ©ssorlo y Gallardo- 
De Valencia, don Gerónimo García y Qar<
De Granada, don José Jiménez 
fUez de instrucción del distrito de la Ala-
Murcia, don Mariano Pediosa y «u es-
^°De Górdoba, don Juan del Rio Peralta- 
Be Pizarra, don Eduardo Villosíada.
En la parroquia dé la Merced le fueron 
Impuestas anoche las aguas bautismales a 
una preciosa niña, hija de nuestro £P»ecJabl8 
amigo don Miguel Martínez Martín y da su 
esposa doña Dolores Oiiado Bsruiuaez.
La neéflta recibió eí nombre da Pepita, 
siendo apadrinada por su» tío» don fía"C«$o 
Verdugo Jiménez y doña Victoria Criado 
Bermúdez. _
0 o  mooisémé
* *
A  esto fie ttusBtro Indicado colega
La Tierra, debemos íñ tfiir qu», según 
o íE a s  infonuscionés» ante las autórida- 
áés maEÍtimas da Oartagesa iué iato- 
nogadu pt̂ ir el cótisn! aiemáa el marino- 
o sgeura cap'srssrado por los carabineros. 
Qne el Istéfiogaíiotio Se suatuvo en 
lengua alamaavjftiaji no entendía el co-
En el tren de las doce y treintalcipce.raar- 
eha«m a Madrid; el naviero de Qljón, don 
Viente Suárez; don Alberte Jojren» y 
gúnz y señora, don Joaquín Menéndez Gon­
zález'don Alíense Tejada y don Eustaquio 
@rejón y señora. . . . . .  . ...A Guadalajara, el oficial de Ingenieros, 
don Antónlo Diaz Rodríguez.
A Córdoba, el arquitecto don Francisco 
Azorfn*A Granada, don Juan de Dios Medel, don
Juan Martín y don Eloy Maresca.
A Ronda, don Manuel Caro y don Luis 
Firaentel. , ^ „
A Algeciras, don Manuel Buendia Moreno.
A Loja, don Ricardo Torre* Otero-
3e encuentra restablecido de la grave 
enfermedad que sufriera en Alhamín el 
Grande, nuestro querido amigo y correligio­




En unión de su bella y distinguida espósg 
ha marchado a Se\illa, en viaje de recreo, 
nuestro querido amigo don José Leal del 
Pino.
S
Se encuentra restableeldo de la dolencl,*» 
sufiiia, el distinguido oficial del regimiento 
deBorbón, don Francisco Pellícer.
Nos alegramos.
§
Se encuentra en Málaga el nuevo cónsul 
de la República Argentina en esta plaza,don 
Edgardo Moreno. ^
A fin de parar unos día» en esta,han veix? 
do del Fuerte de Santa María, don Juan v 
lasco y su bella esposa.
Ha fallecido en Madtil el respetable se-
S •'j'
8stiiü8da én Málaga po r^ut*ex¿1Sspré^^^  ̂ lifeeirtadcs páblicsB cancultaa ios 
ña? peraofialss. |  CeTeChos Ciudadadanos, abusando de
j la  miseria de los pueblos y  usurpando 
i por medios reprobables la libertad de 
I apa  concieniciai.
Seguídtm eple procedióie a  la lectu
Purgante ideal mby efícaz y agradable, '50 céntimos. Si alguna pp os dié d  r^sullade apat^idí^,
^3 p p rq p e  os d is íg a  a lg im a km ii^dén  o k ld ñ c a d ó ü .
m mm m m .
A su ílescofíaalada f aiafila enviamos nues^ 
tro sentido pásams.
§
En unión de eu bella hija Sofía, ha veriáo 
“ "8 teinporada en 
ebogíido, don Francisco L«-bérsieje.
Pasa unes oías en esta capUsl, nuestro 
pert^cuiar amigo don Fernerdo Maldonado 
Pareja, gobersmtfor dvH de Ciudad Reai.
Se encuentra algo aliviado de !a dolencia 




ho dado a Iuje un hsrmo» 
so nmo, ía oítAinguídu esposa de nuestro 
querido aMgo don J > é Sfbaja Orozco.
Con wQh f ! fíto tí n o ha marchado a la 
vecina poblar ?>» excelente amigo 
don Antes '>o S feí j 3 Za ardón, abuek ds! re- 
cienn&Cíaa,
bufní*^^” «bichos señores nuestra enhora-
vsmBsassmm
EL PliCIO  DE U  M I E
 ̂ En otro lugar de esté número verán 
uQticia relativa a lareu* 
nion celebrada 05-ar por la Junta pro­
vincial de subsistencias, en la cuál se 
marón los prec os que ban de regir 
desde mañana Lunes para la carne 
con y sin hueso.
Para hacernos algunas indicaciones 
con respecto a la tasa dé las carnes, 
nes visito anoche una comisión del - 
S'rsi^io de tablajeros. I
©icen los comisionados que ayer |  
iSS?/? hirieron por la tarde en el f 
catesree ré^es vacunas, satis- I 
tacíendo al entrador 3^25 pesetas por '
ra y aprobacién del íeglar/íento, y el 
nombramiento dé la Junta direetiva éa’ 
ía forma ¿guknte:
Píéiíds|ií«í dqm ^Igue! del Pico
Vice-presidente, don ío«é Glcnzález 
O l i v e r o s . ‘ ..
Secretario 1.*, don Desiderio Cácerea 
Oabsilo.
Sseretarlo 2.^ don Manuel FernánT 
dez Vailejo,
Tesorero, don M. Fernández M^rtía,
Contador, don Ignacio Yiána Parra.
Vocal 1.®, don Salvador Díaz Moya.
Vocal 2.®, don Juan Perrada Anteio.
Vocal 3.*, don Felipe Lata Rodrí­
guez.
Terminad* la votación, hicieron uto 
de la palabra loa geñores Gonzákz, 
Cáceroa y Vailejo, dando gtgolas por la 
designación deio3 cargos con que les 
haa honrado, y excltaado con elo­
cuentes y ardorosas frases ® todos los 
socios, a que defeii 4e  concurrir a lis  
tabarnls, y se preocupe» de cultivar sus 
¡ inteligencias y cspacitarsc para el ssr- 
I vicio Se ios d í b ^ ^  de ¿u d ^ é íias .
El Ciudadano F ernández^Ile jo  fiié 
I muy aplaudido por ia eldcuencia con 
I que hizo íales manifestsciónes, termi­
nando con esto eí acto, en medio del 
msyor orden y entusiasmo.
10$ DIPENOIENTES SE COMERCIO
Hoy, ala» dos dé la tarde, celebrará 
junta general extraordinaria la Asocia- 
cifin de Dspendíentea de Comerelo.
La orden del día comprondé los si- 
guienies aauntof: /
1. ® Lectura del proyecto de ley so­
bre Is Jornada Mercantil.
2 . ® Modiñe^Gionee que deberán in­
troducirle en el mismo.
3. ® Resolución de la J unta Blreotiva 
sobro horas ds apertura y cierre de loa 
estauledmlentol con motive del nuevo 
horario oficial.
, Se mega la sslstencii en r« é n  a la 
j  importancia de lo? íiluoto?.
U E I I Ó M  £ S P A Í O I . ñ
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
OapUal Social enteramente desembolsado: 10.000.000 de francos
PARA SUS COMPRAS PB SUPBRFQSFATOS, EXIJA LA MARCA
Eli el wqr.ceiyeo de Melílla llegaré 
ayer los mguieni^yiajeros:
Don Luis Alvaro Bie^
za, don Jhau Re^kdo^ don Cándido Lé-
t e  f i á S
José Herráiz, don Fiancieeo-Rc 
Francisco Galán. ' ^
A g u a s  d e  M o r a t a l i z
M i R t e j w  
p a r a  a l
^M güsmisisB-
m m irm  
-insi@aataa 
p a r a  fa
Un te leg ram a |
_  ̂ ®i i^uhsrnsdor civil interino Peelbié i  ^  ^
líüo, precio qu«uo guarda'mladón^^^^  ̂ayer d»l Comisario d« Subalstenoba, el I 
con el fijado por ía J i ^ a  para  ̂ " tg^a te  teleg^am»: |
expender la carne si ?>úblico.  ̂ «Llamo is' atendóp, de V. B. acerea-l
^ de ternera y ; óré®is P£esl îdé.Rcf* 0 <!íEia»Jí5 da rol-? S
a vender esa misma can- ■ «ietroé, que publica Ir Gacela boy, m- §
ñalando paPá el tirigb UR prado re^gu- ' 
íisáor quo aá ningún caso podrá ser gu- 
psrisp K ouarsnta los cien klk ŝ,
éa glmacéa, id exceder da y
euako pfesstRs; asi mfemo scñ&limc'
QUE ES íiÁ MEJOR
PiWfMigp^elDs en VALENCIA,ALICANTE,SEVILLAyMAUAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 É íéérá^ós de §upbfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I8fí8v°io de la Unión apañóla 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosktos 18í20 "ip 
EEVTCIOS ComEBCIALBS E INFORME: IH l.G ili .A 9 7 3 a—  ^ A O E I ^  
A P A R T A B A  P O ST A L  6 9 0  TELEFO N O  S. 2 .368
ír  si aegéci&dé eorrespoináu», 
gobierne civil se recibieron ayer 1 
de accidentes de! trabajo ̂ ufrhtoá 
obreros siguientes!
José Guerrero Bustamante, Mái 
co Miguel, José Apdrads Gálvez,] 
fia Gíirciaí Manuel Fernández Té
m que Muñoz, Antonio Valero 
FáRsto Bellido Salmerón, Manut. 
Muñoz y Francisco Ramírez Busl
r i i r i r e r e  V
I i 9Mf áe b r r é r l i
Por el recargo extraordinario 
l ‘S Cóntribtfclones en los pueblos, 
y Fuengirola, el ministro át Hac.™» 
anulado los tipos evaluatotíoj caíástS 
de dichos términos.
S A N T A  M A R IA  N Ü M . 1 3 .-M A L A S A
FA B ^ratA PÍA  a I p a p  m A Sfoi* y  n i A r a y
El Gobernador||WL¿eác(iíerdó con la 
Diputación p r o ^ g i ^ o t ó  d
plazo de diez d í l ^ W | p í | ^  ^e loa 
pueblos que no
gente provincial y tihné^;se® kados el 
25 por lOG de sus ingksó^^fSHqperemi- 
I  tan cerufícacione»,de ga5tQ|jióJi|¿résó5 de 
^ sus respectivos muniqipio¿,é fiñ^ tíóder 
continuar los expedientes de 
dad persona! qiie se Ies sfgué.'
que repre-
tidad de carne con bu^so a 2 60 p«se
cas con péi didíi de sus iute,rGses.
M anifiestan los tab lajeros que en tre  
él grem io se a^Jta la idea de no s a c r i­
ficar h o 5, determ inación 
sen ta  un l i1 ct
M&íarár un^  ̂. s  a  el H ospital c i­
v il y otros CL-atroí; oereficos.
EE.r,i6iab.í-a riU.fih.tros v isitan tes que 
uno ds los principales m edios p a ra  lo- 
gféAt e,l ab.arataííiieBÍo da ias carnes, 
rad ica  en liroiiibír la exportación  de 
reses, que a  p esar da las promesa'*  ̂
chas a  C'árüideros por
subsLv.e cíl'S, ?;e - .««t jUnlá dé■rS
íN ís te A A *
DSPOfilTO C ílS íiím i
m m m m
DSPOBÍTO SH MMiAáA
W % ,ñ m  B E t .  S ! ® L a
■ : . . m j m  m w w  /  ■ ^
0§fvté^ Garda (m ies Bspeeeria) y  MmhojísU  
A X lA te n o l A A  B-I f^vl*0 OÍOA- P ¿ d l lG Íd ÍG A
El día 13 de Mayo préxÍmd¿^É|j 
ia tarde, se verificará en el.sáíóé^
*'de
J í í s t a s  p e t i c i o n e s  |
Eé bfísvé se rénnirán loi ^ re e  i íi l s obrer ** *- ■ 
tensclentes a! ra»̂  ̂ r ^  
rá fioiiatíucGiÓnípa-
las slguléntes jtístas peti-
sn do eicarr-* efectuando de
F in ? ’- ■■■■'.
comisionados exou 
ran »€i*sona-
d e \  fep£^setrtant«s
fído S. el sacri-
co?rn «i^sig'nada a tal efecto
Desíídn X comprobar iue^o de
etc la  desp itraque,
en lo í^snifestacionss
ügR  pstrJátIet rsndeñi
L« L ígs P — -.'i;,.-, d s  BokíJs hs ela-
J o o ta  p sia
__ ___ _ K̂íEA-.) O
lksbar.=foj?P &B mártrno da ren­
ta  c ft&g de sobreprtíílo  en 
k s  cien ktlos», respecto &l mismo peso
K r & . v o  '  f  Cieae» que
00 ,  ® :  . ,«*5 É lm  fesceílo DábS. I Má’ag», en ítenclón a la ea- |  ^
- -Urf« fíSoSactóaalss ¿eblíimí&tBes i ?®.>* vida y con el ña de ptocu-
ptéíjshtfedss por á i f e & fe s  aüoolftclonei
de kbrádorea y  Iftbricsiate» de h a m a
ea soílfiitud da aum ento en ios llp 
r«§Uíti'!or«g qua hsata ahora región a  
precitiítiss fnstsnoiaa,
_ O cífia  en q aa  T. S. y  e e . J u s ta  
cuidarás cea el celo debido y el® crb- 
tem pkoiosea dé sing#»  géneifo ea e! 
cumpíímísnto de Jas tases, Imponiendo 
ta s to  a los cempradoregi como a los 
vendedores y  a h a  éutoridade» locales 
que demueBtiFen aegllgeaeia ea  la  i je -  
íla tta - ' Im portante servicio ' las
de la Diputación provincial !i 
subásta para contratar el sumii 
víveres a los presos pobres de la ci 
Audiencia y correccional de esta t 
durante los años de 1918,1919 y 192 
-El pliego de condiciones se baH^/ 
nifiestoi en la. Secretaría dé esta ca 
ción.
La Tesorería de Hadendaidé cáí?:pro'
r ^  r  P I  A tMB/M
Fiasft láfrla (SoBsiimaióni nim, 1 . — M uqnh de la i^auiega, nám. f  y 8. — líALátlA
víncla anuncia que, poí
Iss inoautaeiqiiei fi que haya lugar 
cago de qua loe tenedotog hg
jra». “ ■ ■ -^0 f ' «íJRchs se sieguen a venfelSS ^ pfe-
• ó .  ̂ d o  ríRgulador.» _ t  u
r-ggfa»E¿íf;: . M arqués d e  S a l-4  r ^ r T í r r ó m ^  ............. . ,
' Del robe d e r itjB tffl
gldo li
stLt trabajo.
1 Q ié  88 gastione aetivam eníé un
Sinos i  extraordinario  para obras pábll- 
. I  cas, expropiaciones y a liseaciom s de 
que tan ReeesItadÉ se hélia !apob!a«- 
Clón.
2.  ̂ Que 18  gire una visita por 8l ar­
quitecto muHiCipal a loa edifídos rui­
nosos, ordenando su inmediata démo- 
ílcióo.
3. ® Qae se notifique a los dueños 
de fincas urbanas que en un plazo bre­
va tienen que arreglar ias fachadás da 
sus casas éoh felaclda ti  orheto públi­
co qué requiere la quinta capital de 
España, como asi mismo en el interior 
que estén los inmuebles en pé^^fectas 
condiciones de higiene y safubtidad
dé Marzo último, se reesQ-
c*aci0n, en su 
puesto de
el día primero m4cé[rp^^^ 
lócaiidádes no e x c é^ ittp i^ ®  d< 
3 de Agosto de 1907 y real b r tó -d e  29 di 
i J u l io  de 1908.
1  La Tesorería de H acie^^dV ^ta  pro 
^  i  por sus recibos del primer trimes
31o ei motilo votnrrir «1 oxteaidero. Esta Gasa, aquí en Málaga, oonstenve en platb 
oro de ÍS qúUáíloa y plata, toda ela?e de Joyas, éjesáo la más seneilia hastia la de son* 
ioooiáa más esmerada y exqxdsiéa.
Esta Oasaiieae eopiosa variedad objetios artístíoos para capricho y regalo: Süí![totGB ̂ Arart#M"A« jf-i-v\L_______ ^
Esta
eleg^tes waradercc coa permaaen^ Exposición de les trahsgbs qneibiace.
I ©asa ofrece, ventajosamealie para los cempradores, las mejores marcas en el__ Z___________ _ _  ̂ e e - «
l« P«Bl9|paip j  y  %  -  FlBJsa ««  I» b
-  ^  m A l a c í á  -  —
f  1918 de las contribuct^^s.
Si en e! plazo de cí|C0 dféS fiO 
sus déscúbiertos, les l |r á  cobrado 
viá de apremio. ‘ '
Vti,s5ers' .̂
V ÍK rrs  HOTíeí,: I.» J o n  Jí,sé  T fsy a  
D B a sí.g ..«  2 » Í , „  MarnsS SsíeBlíoM .
T e íc^ ac : Do'i Jas," J . Fs?c>p ViUs-
lOoO-S. . ^
.. t
4.^ Que a Io8 infractores de efta» 
órdenéi mtiüICipnleá se les hign saber
 ̂ iov"í:r,iirT£ 
scl'Sis
m z  Cgstíe.
VúOBhs: 1 .® 
BJéseiZ. 2 ,® uivt 
gn?ü5, 3.®
tp o oi } leé ■
D í5u Francisco Ap%^
riCi»
Büg.»s5Ío |**rfe’ts  J l-  
h  el J ! m.é.M Z D c-igitvT •
« •  i'®*’-,-"''®.'**'» ecB*á»¿* (Jíreís y
áon Lnl* Nsmmo  Pérez, tom*náo d«i
cm r^ ó n  a los indívlduoi Augusto 3o- 
íei. Alsí.iiñ y Adolío ^é rez  Gómez, her-
J ? d e l  « Afstcqsergno», 
ámfh dsÉ biraífilo dosd© el 0 & ‘ 
víj > veí dió las a^fijias robadas er. el
8f-
’̂ 0 0 é Í S :





^.tíGchí CKfc Qvnir.ú, eíitableeido''éii‘
Ca d« ?« rrií'j.iiídj Rúnsero 47 .
Ffs5 :̂idkí el acto M pre-sIdeKía de la 
comiMée o r^ .rd z id o ra , y ei ex-cóncñ- 
!? STnríiidavilfa, quien después
G& dirigir isn etiiusiasta 'S&ltido- a ia 
coscurreKCií?. m^nife^fó su compln-
domici'ia de lo$ condes de Vil
b i  d tieaclóa de aquellos individuos 
cbq^ece a serdw  ños - da hsTííhíos, m  
í^ó qufe gf suponen4|t& vo Lucio s  ven- 
der^objeíos robados.
C ^ebróse un careo enfre el s?ñ 3 y  
Cada üEo de !ps debnldog, y de resul­
tas de efrta dilig^n^ié, el ju* ẑ 
íibcfíaá de Adolfo por lo reiRult^i oer- 
go contra él.
En rueda de presos Lucio conoció a. 
Ap^nsío, y na ocurrió io mismo con 
Adoifo.
4ugu*fo contiiúi preso aunque íe 
ha sido levantada incomünicsoión.
En otra rueda de presos, la criada de 
los condes de Viílapadiemé, feóío cono- 
ció al piña^Javijp por los oalceííní^s y
E s f i t b le 0 i m iA n io  H ld ra -f if i i iB e ra l d e  F u e n í s  A g p .ia
toA G IO N  FERREA. ÉL ÍVAdAR.-^ILLAHAE^ ^
Í íF a eitéiT Irs vlviéndai h ^ -1  Temoradas oficiales: Del 1,  ̂ de Abril al 25 de Junio ' ~
h i ta o s  por Seres humáílOS. §  ̂ y del de Septiembre a i 15 de Noviembre.
HianaiitláiiSSji d o s i  Mtlm. I F u é a fé  Agi*la y a ilm . £  S a n  E lfaa
. I N D l C ^ e i O H E é  .
ÉUBNTE AGRIA: Olprosfa y aneimas, ^ e h o rre a , dísmenorre^, diabetes, a’buminTiríaff, 
Heilraáteiaiás, histerismo y neurosis.
SAN ELIAS: Enfermedades gastro-mtestinales, litiasis e infartos del hígado, litiasis renal, 
ártritismo, reumatismo, obesidad, gota, enfermedades áe la matriz.—Esceléntes de mesa. 
Importante expor^ción,de agua embotellada en tamaños de 1 litro y li2Titro.
PÍDANSE TARIFAS Y FOLLETOS
Adntinistraeión en Córdobar,-rr-^Ai}en¿da de Cev'V.antes, 26
itui.iinu
.Ayer pergonóse en la c lrc e l el juez For eí decoró de la dudad ll«É«da 
municipal en fuacloneg d© inahucíor. Meditérránéo» que por k
Piré  óíf ̂ récíamacióííes se encóefit^ 
expuestos al público, por el tiempo q£ 
determina la ley:
En el ayuntamiento derBenamargosá, í 
reparto de arbitrios extraprdiiiari^ par 
cubrir el déficit que resulte eh el prese 
I  puesto dei año actual.
|f En el de Istán, el reparto de consume 
I  para el presente año. 
i  En el de Mollina, el padrón de cédulá 
I  personales para el año actual. ; 
i '  . '
I  La Junta loĉ .1 del censo de Antequeri 
j  ha remitido a este gobierno civil
«p.^tiá y ia incuria de dios Í® billa a 
más bajo nivel qus cualquifr aduar ma- 
trequi, per # 8  iDísreses mi#mo§, y a 
mayó? Ebundamiento per humanídid 
debfíi geeptir tio- p ’-.otéstag di4.a« ^ór- 
deaef, ord.enáadoge -severas al
qtio co ChmpiB ó cn ciso; Conírsíio 
ejecntgndo iaj chríis el muiJcipíO por 
su cuanta, pasándoles despnéj os gss 
t08 & los dueños c admiñisírg,dores de 
 ̂ las fincan, como h«y precgdérites 
[ otrii^ pph-aotones y  
■ 5.® Que f.8' %depí® d  sigteuia dsl 
Ay unta miestó de Madrid, fijsnácí en Isa 
fachadas de lai casas las piseii de aa- 
ti-biglénica o de hlgfíne y sálubTidad, 
gégú’í.sefi e! ettádo díS e^l^s,-eoa ío 
cual i0í á una fuente de ingr^loa para el 
municipioj ie  evitará «i fomento y 
deisrrbHc de diverstg epidemias, pro­
curando velar por la itfudi pú^íc i que 
,a todos por igual nos ínléresa;
:̂ ssx̂ síSissssmBî 3iem!tsgms»
ia sesión en que fueron designado 
juntos y suplentes, que en uni, 
pres deníes de mesa, han de actuar! 
próximas elecciones a concejales 
celebrarán el día 21 del corriente 
tada ciudad, por haber sido anuí 
celebradas anteriormente.
En Ca^rabonela ha sido detenido el ve­
cino Diego Jiménez Florido, quien en 
completo estado de embriaguez m^estaba 
f l  vecindario que encontraba a su pasó.





ceñeia por preiHU- !* toaíigurte!§B d»l i Ik'í  6ots» g «  tíev», v  aue son la« m!»-
primer ceoiro repubiicíno'fedetal que mes o«e teal ' *
a la prop9.r ; El diiticguidó joven qne ha ayudado 
^  A don Manuel Hdütlo mucho en las ináscfácionas V íltt© idA a
Asmo, a! que usdioa un cariáoso sa- 1  S 1o“e“ l
y . jc , I  no íe conoció syer en fíígd^ defx d A  s los concurrentes pa- |  presos.
ra que ga ussis para la defensa de ios 
C0íS!.U-̂ ,í'§ id©£u|s, porqiieria unión eon%- lí 
liíLtye h  fuerza, y  siendo este uno éa  I  
íof distritos más republicanos, se da el I 
tnate  ©6|^cíácíílo áfe q t^  los enemlg«^s p
t : p
gf vm&9 eRMtópia.— iék Bol ÍI  f  18. 
Mñ 6í»Bsa».->Aee!f»fl d«i ?]s^feo 18.
E í5 EíMüIa».—BiSíifowsg» Ss f̂ ]glite<?gÍ3fs
S r O E T - ¥ £ L ®  M ñ L S i Q ñ
Domingo 14 de Abril do 1913. 
Bxcursióa número &3, ai Pantano 
del Agajero.
R'íConrIdo: 10 kOómriirc*.
Pü-rJí* da teaaidi: S^nta Lucía, 12, 
seguRáo.
Hora de salida: Siete y media de la 
m^ñisn».
légrese: A! melfb di».
EI Jsfe  de vu%&f Gabriel Téllet,
Loa socios motoristas saldrán a las 
nueve.
Aifrs^s Rsáríiiiez
Alameda 28 - - Teléfono M m. 174
úm Á E n lg o s d e l  P a í s
■■¥ Qwiietitwoléw s»alfin„ t  
Abisrta de enee « teég de 1» továe jr de tótíf
E‘ Juez de instrucción del disttUoV^Éa 
Alameda de esta capital cita á Joáé f ^ s  
j; Bravo (*) cCuriia II», para que 
'I  la  cárcel. fjfy'2
I  El mismo juez, a don L e o p jld ó 'iy ^  
I  Juan Dura Fernández y a los here^*^^ á 
I  causahabientes de don Dom ing¿lwjyí5 
- dez Domínguez, para notiñeam ón^p^ 
■tos* ■“
El de Cádiz, a Emi io Pérez 
notificación de sentencias. '
rán
«Heve de 1» noehe.
Hasta el día 27 del actuarse: I 
ofertas en el Hospital milit^rpi 
ñas, para contratar ia ad q u isflt. 
culos de consumo con, destino a di , 
tablecimicnto. • ' '
D ^ ü to ; SoBde dt Iranda 10 j  12
( s B t s s  . i e b s n s i * » )  -
C a le n d a r io  y  e u lt o s
Cura el estómago e intestmo^l M 
Estomiical de Saiz de Carlos, > f l
P e  l a  P r o v i n c i a
D e aaa cuadra coftiio «Pajares», del 
|éra»l*o de Cártama, ha desapañad© una 
yegua de caatro años, practicándose ges­
tiones para averiguar el paradero de difcho 
semoviente.
A B R I L
Lana creciente ©M 8 a las 4 8 
sai® 6-4 18-13
l á
iense^  15—Domlrgo 
Bastes de hoy.—San Pedro.
Santos de nsafian&i—Sehfa Baallfsa. 
^blleo  para fe0y.t~En S¿n Aguitln- 
rerg tuañans^'-^n Oepuc^nos.
&a isp&w® otro resonante estreno de la migisíral película de serle
¿Subir el precio? ¿Variar calidj^í’ 
el d lem? en que por el alza di ‘ 
ras materias se encuentran loa. . ̂  
La Perfumaría Floraba np t^ilSíí 
y fiel a su principio, elabora jgu^l 
rabie Jabón Flores del Campo, 
tiendo con el público el sacriMOyí,, 
el precio en modestas proporcioj^l^ 
Desde 1.® de Marzo venileif "* 
1‘50 la pastilla grande y pesetas ÓJ 
Jill* pequeña. Las demás créácibn 
del Oampo ño sufren por ahórá 
en su precio.
fM
. . g_ ■ BIM  ̂ P - l i . í - ^ R L i  ' W ’I ' I X T E y  3 f « t é f r s ^ ^ l a  i l e  L ® S  ^ E W - Y Ó l S I C ^
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 ̂-Diceáe qu§ si alemán 
'^jipante, eeliíjo del eoneul 
qtte e»tá conuecorado con
iffO».:,:----.-'-...-.' .
stá ^e encontraron explo- 
irato de rtdiotelegrífla y 
)ondenda.
i f i í f ia n s o
Sedara que »e propone formar un
Comité qae entienda en las cu^stícmes 
de míensificadón e importeclóa de ábo 
no^, evitando pon eüo la reysnt® de 
dicho producto.
Ddíev;de su gestión en la Comisarla 
de subsietehcla», y anteriormente en e! 
mbisterio de Fomenio,
Repite que ai los asuntos de p’̂ !pltafl< 
te actualidad no se solucionan a medi­
da dei deseo, no será ciertamente por 
falta del diobierno, ni de la buena vo-
rey almorzó ene! I lu*t»<Jque «osen lo» que lo integrjn.
i ió l^ d ñ  italiano laválido 
quien conversó don 
6|pá de la Jucha, 
w s a t l á s i t i s o
^ ^ a  f6ndc4id,i tn  e! puerto d  
‘ i»,'co?!>üuciendo 70Ó ba- 
^psira Barcelona y 271 pa-
. cargará tabaco en Barce- 
& pno aJ'ádiz. -
psss]ero3 que e! vapor 
Itipíió Éffl Ten«ir:í?, pos ias 
lloipnea de! buqos.
‘"-erper^dü ti kanspoits «Ai- 
M o» .
W M m m m
Madrid 13 1918 
IP^sif^ ipesacia
jftor Dito conferenció con 
dór tís Avila.
i n f u m i a d f i44u tid p
de los rumores tendenciosos 
í̂ilatíy suponiendo que han ocu-
isórdenes en Francia, nu8étüd 
lo'con Parisee ha tegnido 
:%6rmaimente durante toda ia 
P  madrugada de hoy. ' 
lora eUundsmeñto de tales ru- 
^reyéndcse, geneEaimeníé ĵ que 
|ta de una nuev^^fantaiia a^m,ana.
C u jo fté jo
iDecididujneute' ^artqs se celebra- 
' Consejo de mlniiíróe,,,
{ l^ ip la sn e n if iF ia
los sooiaüttae preparan un debate 
íps sucesos de Agosto, peso 
fdarán a que estén en la cámara 
Jívlduos de! Oomii:é̂  
íjuo Domingo pitmsn abordar 
de ias Juaraa ^  defensa>- ai 
el mensaje de la Corona.
V e g l i a s i c la
rontera portuguesa es r^áy' vigl-
Maura felicita al orador.
\ Rectifica indaiedo Prieto, aseguran- j 
V do saber que se ha exportado a Francia | 
‘ una Considerable cantidad de lentejas. | 
Interviene Silvela y sa muestra ene- | 
migo de las tasas, juzgando más eficaz i 
importar trigos, lo que ejercerá ínfjiaen-  ̂
¡ da en los mercados interiores, g
 ̂ Romeo pids que se intensifique li | 
í producción de trigos, y qué se pongan 1 
tasas r«aási:>ájas, para evitar que los la- | 
brsdores se retraigan de sembrar. |  
¡ Ei conde de Coiomb! anuncia una in- I 
í terpeiación sobre poJUca y abastecí- ¡ 
mientes, aceptándola Ventosa.
« Habla Pradera y pide éxpiicacionos 
I acerca de la tasa de los trigos.
I Opina que el Gobierno debe requi- 
? sar los buques mercantes blibaiuos, ca- 
. yop armadores han hecho fortunas fa- 
i bulólas, deaíinándoios a importar trl- 
I gos, con lo (jie se conjurará ia crisis.
Bectifican Si? vela y  otros. ^
I Suspéndnsu d  JÍb^te por haber 
 ̂ transcurrido las horas regtamentarisA | 
I Sa entra en la orden dd  dia. -
Apruébasé un dietámen de la comi­
sión de incompatibilidades, 
i Ee tomada en cótísid$radón Ja pro- 
' puesta del señor Quiroga, de apMtdP 
con ia petición dei Ayuntamiento de 
Lugo, sobre ei cpnyeaío de Sanio IJp-/ 
mingo;';:;.'
Suspénífesa el déba^^ j  s®Jpvanía la  ̂‘ 
sesión, . ' r
S E N A D O
La comisión salió muy «atisfecha de 
los ofracimieaíos del miníg^ro.
S o ilis itu fi
Ei señor Pidil h i so?icU?̂  Jo d i k  Al­
ia Cámara la repr^giüígcién sésatorial 
por derecho propio, como capitán ge­
neral de la anotada. U.. -.
H ia tisa ilid s íd  e s ^ o i a p
Se ha reunido la Juma do Mutuali­
dades escolar, despach>^ndo expedien­
tes de nuevas muíuaüáade?.
A propuesta de !a coaiijl/i-ii s§: acor-i'. 
dó acuñar la medalla, de la mutuaUdad.
De Ba V i
El señor Castrovido decíi e§ía fásfde 
que ei proyecto de amnlstk ao ha satis­
fecho áel todo a ias izquierdas, por no 
incluir a ios marinos que tomaron par­
te CU ia sublevación de «La Ñaman- 
cía»,
N o m b r e  m i e e l e
La «GííCsíá» pubilca una dtepoiíclóíi 
nombrando secretario de! Consejo tía 
Estado a don Victoriano Lancha.
P e f io io n o o
Uña comisión tí» representantes de 
Burgos visitó a Maura, solicitando au­
xilios pata el pueblo de Huerta del 
Pey, destruido por un iooendio.
También pidieron qua se táien los 
earbones y abasos y que se dé a los 
agricultores representación en In Junta 
dé Aranceles y vaíoradases.
N u olp ^  ssas H aloesolo
Eskma'ir.ügaJa ’nos faddtó el subía- 
Creta Jo de ^be?naeióa us íetegmma 
bficki ds Vtisücia, diciendo que los 
hori!£rp8 hablan aeprdado cerrar ías ía~ 
h6ñas,^i éi Ayuntamiemo persiste en 
pesar el p»n.
Coffio eí Ayunt:in!í|8Qto les ha noUíi- 
C|,dq quo éi pan se répés@.ró. e-lloif nnufl- 
hué!^ parf ̂ ;d st 17,, - - 'V;
' El d^pétes-
to á incautarse., dé los horfeós, "
han hecho íeetroceder algunos kilóme­
tros a los angio-portugueses.
Este hecho es cierto, paro para juz­
garlo es preeiso tener esi éuénta él efec­
to aplastante que produce únaJuriosa 
preparación de artüieria.
No hay casi ejemplos ni de una parte 
ni de otra, do qué un ataque ían vio­
lento y tan terrible no alcance princi­
pios halagüeños.
Unicamente que ia continuación no 
responde siempre a ios principios y 
cuando e! defensor se ha rehecho,
Ólro ooasiunioailo
Anoche co!Jtr**itaoMmoa en, ía región 
de Hangard, hasta rechazar al anemigo, 
quedando en auesíro poSer la totalidad 
del puebid y al cemsntssrio, /
Hicimos setenta piteíoneros, entre 
ellos tres oflóiaíés. , ,
La Jucha en Monídidier es activl- 
Elms. ^
Naestra-  ̂ p-íiteulías Gô iesron doce 
prisioneros al norte de Ofviíless So- 
raJ.’
Ha fracasado «n golpe ds mtno ene-
cMe con ffecUancia quacJ ^salíante I ^
queda coetenido, o algunas veces re- 5 
chazado a su punto de partida. |  J® J*íí® aídíepdo
Los alemanes persiguen siempre ei »
doble fin que as han propuesto en ésta |  trab^ija pare loCsüza. e* í » 
ofdnaiva, a saber: Cortar el coaíaeto i  pesar as ios
Reims y
um  psríe de li  cíu-
áiiacesaates diapates 
. áfííüería alemana.
I Ba él bósque'-'ág Apremont, iaa ale- 
imanes atacaron lás posicionés' dei boe- I que Bruta.
I Las íropgg smericiaas presteen 
f ajudi  a M  áusstra», combatiándo- loé
Mróll.rü-'^«» fflrecoiói a Pacte y abite |arroíiarM,..  ̂ - -  | | filctmos cuarenta prisioneras.
En Lerena dimos un scertado golpe 
de mano, en la reglón de Eply.
,, De aviaolón
alemanes ntravesa-
entre Jas fuerzas íranceeas e inglesas 
y  de|puéé ileg&r ai mar para apoderar- 
Éé^délbs puertos de iá Msnchsv 
P/imeró fijaron eu Aoiteaa y fra-
cagMonl'
Perdida emprsris,
unaI entre npspíros y 
I ancha brecha por ia cuál P*' %
\ sado. "
 ̂ Iguáimente rechazados por este pufi- 1  
to lanféftrbn, nuestras fueizis hacia I  
Couey, dOsde no estábamos mal: pero |  
se ,han apercibido ya de que aqui tam- 
blén ios hschos responderán qsus in- 1  
tenciones.
I Entonces, después de haber trans-1 
I portado una parte de sus reservas en i  
I diret^ión Nofíéj §q han labrado violen-1 
I tamééte sobre los anglo-portuguései. |  
I : .Suisüpejorid^d' nóaáerICi8.Jo8 arrás-' J 
? teó a ataques de ditdénsiones éxeesi-  ̂
I vaí*,que podH^n muy bkm terminar por 
I ser despropoioionadis con ia densld^ |  
I necesaria dé este fréní® imnénsó. ‘ |
í Por ei momento debemos limitarnos / 
;? ^ hacét cbátóar* esto, cuyo’ iáíérés se I
ro íS o tó e  I trasatfáitlcb, que so eleva s  más
se hacia ei sur |  de tres miliosea de tcnsisdss.
Dos aparatos volaron sobre !a 3 * ^ "  i  Con tal acuerdo, quo equivale a 
parisina, airojaado bombas. i  aumento de más de cuáteo millones
manas hasta que éstos cayeron en ma- 
8.̂  sobre ;e!los, haciendo reventar mu­
chos de sus cañones.
Los supetvivisní ŝ, gran parte de 
ellos Jieridos, no se retiraron hasta de? 
jar los cañones inútiles para el enê  
migo.
Loe oficiales británicos expresan su 
admiración por k tenacidad portuguesa 
y ei compañerismo y valor con que : 
combaten junto a sus esmaradas los 
ingleses.
^ OfioSai
E £« caL o c t  Uá Sv*- furiosos ata­
que cî  1 fuí“ z a tr ornî *̂ ,
L i f s lia dejar
d c lu I y iSfeis J  ido
sv«^z« en ügeramenté 
e I e io*? uüs Lsws y Ciareiioe, pero en 
ei resto fueroa rechazados.
DcS-’v eí dia 21 de Mafzo combaten 
110 divísáone# íudeseaf, y cuarenta de 
eltefu r» empleadas dos y trss vs- 
céi *«j,Li'aas eñ el ataque.
D@ W aslilssgtoiri
E3 do HoPtoaaaaéHoa
gf i3i Wisjhingson dice 
üsii U idos íleaen prepa­
ra 40i i' "ásgi coiiüddos a Francia, ’ 
hombres y mujfici nsi, y que ya se ha 
convenido con ci Japón le cesión de su
U
que
ha-I Da principio ia sesión a la hora 
bitu&l, presidiendo Qroizsrd.
En el banco azul toma asiento Roma- 
noneB.
Diicfitese la ley eieetori!, en ia parte 
referente a los votos que precissdi pa- 
ra obtener mayos k.
I Izquierdo y Vé «2 preguntan por 
I qué Ro tiene rcpreientacióa en ei §e- 
I  nado el elemento obrero, señalando de 
I paso el óscaáú número de represenisfi- 
«es del Ejército, asi como de las Cáma- 
í ras de Comercio.
Ndta dél Banco Hispano Ámricanú
, Pide que de esta suerte se reforme 
or la guar^tn ¿lyii f^sroR recogidos I i« conirtitacióa de ia Alta Cámara.
'Oa aisiíuafes de corral. I  Komahones habla brevemente,
é han suspeadJdo los servicios flu- 1 Interviene Garrido, contestando á
Izquierdo y dice que los regipRaUstas
'Fraíleos. , . * 
yferis. '8 , ' ,  ,
Interior, , , , . L :
Amoflízifele 5 por 100 .
. * . Carpátas,
» 4 por 100.
Banee H, Americano ,
• r drEspaña ■ 5 , 
Compafiia A. Tabacos , 
Acciones Azucarera , , 
» Preferentes. , 
» Ordinarias. ,
^ese que el tifus se extiende en 
il, causando numerosas victi-
S o l u e i é n
Pieeretario de Gobernación nos 
haberse solucionado en Haro
Obligaciones Ashearera
seguirán íníegiaraeote los acuerdos que |  B. C. Meidéaso, , 
adoptara is Asamblea de pariamente-| B. Chile . . „ i . 
íío*- í" B. Español Chile . 1
Suspéndese ei debate pata entetr en í c. B. Hipotecario 4 p, 100
sec-
qéñ sostenían ios carpiute-
H u n d lii i i ie ii lo
ip^n deBurgos haberse hundi- 
mea&esobre,el pUuerga, en !a 
teta de Melgar, quedsndp inpo- 
fricados tieinia pusblos cosTle m ^- 
lon' de Ossozno
t »
^ ro e d  a tas gesíloires delBoblerno, 
k  msñsBtt de hoy habrán dcs- 
obstáculos para !a entra- 
^í:8hCla de q]ie|tr|i naranja, pues
- W ¥ f  í i m e  fl o  btetDp
% a.aqQ̂  ji^rtíccípíic^ ŝ ú este 
la* sdi^iias frooteíaz&s.
r Maura fué visitado hoy por
M ĵ îÓn de los panaderos, el 
comisión de Sslamancs, 
a Cortes por Burgos, el 
Jfrívalencia, ei obUpo de 
^  gebernadore* de Baloa- 
qúa comhióa de corre­
a d o  y otras varias perso -
^ S if s iQ f tro  ,
íípisíerlo de g«í«do nos dicen 
* costas de HuÜí fOá- 
kcist) *e ha huftaido vi ■ 
íégo «U'sibfand», píítcttsdo
José Pí l̂meifo, ttaO<rs!de 
irafl;fe) y Francisco Medina, 
ambos fogoneros, y el ms- 
'Antonio Cáídenafs, dü Báiea-
^ISGRESD
lo >a sesión u Ja hora scos- 
i]ó ta presidencia ds Vida-
Wc^os «parecen desíiaimados, 
d%ütado« fofcius..M mea de 
ictl.
frédo añs pregunta que se Je 
»a» dice eFwftor Cambó*que brs« 
| | f  cpm^pi^rá, con gran iatensi- 
¡ m í  ® eaaallzacíón dei Msn-
E W ién muy pronto se leerá ei Cré 
^^^íféiitino a obraiS
Pilefo censura la política 
or éstey los anteriores go- 
jWhirando, como se debié- 
oiraea económica a base del 
%9 de predecios C03 ios paí- 
ucanos, cosa que nos hubie-
la orden del dia, y se leunea las 
clones.
A poco de reanudar ei acto, se sus­
pende ei debata y se levanta la sesión.
Balansse
Según e! b«IanCe del Banco, aumenta 
él oro 7.683,539 peseta»; la plata 
1.087.369; y ios billete* 3,796.450.
R a a n ié a
Los diputados por Astutas s t reu­
nieron hoj^ cambiando jinprésiioiks so­
bre asuptoB ioealtá,.,cente;narió dé Cor 
vadoHgi, sukéñtp^^éJínéfs ferhütvisrias 
y otros paiíicuiatéé Jñduftíisíe#.
E x p o rta c ié n  da vNioa
Sa han congregado fiüévamente ios 
representsntee de ío$ distíritos vinico- 
!as, comunicándoles Hougués que 
señor Dato habla recibido un telegra­
ma de nuestro encargado de Negocios 
en Parh, anunciando que el gobierno 
francés autorizará ia importe.ci6n de 
vinos espaflolcs hasta eí 5 dé Mayo.
D ésig n a c ió n
La Oomiaión do corrección de estilo, 
dei CongresW hé 4esigoa#o al señor 
Bsnsvcuiíe para formar.parte de la Co­
misión permáneñte.
8»8p en 8 ión  de
la s  s e s io n e s
Ê ita tardé se decía en eí Congrei^o 
que ei Gobierno se propone suspender 
Ifrs sesiones dé Coris^ habiendo inicia­
do esta idea el'séñorOainbóé 
Las sesiones^se suspenderán tan pron­
to ííomo se apruel^ is contestación si 
meossge, para dedicar el tiempo ai es­
tudio de los pSfeshpüeátds, reanudándo­
se las tereré inmediatantente que se 
halkn terminados.
HBsnuerxa
Hoy almorzaron juntos Cambó y e! 
conde de Bagaste, diciéndose que esto 
último se sumará a ia poiltica regiona-
la fe |P 9 B 8 a e lé s i.
Ls comisión que entiende en la re­
forma diJ reglamento ds la alte cámara 
ha abierto una información eral entre 
los senadores.
I n is r s s s s  « flslagusftos
Loa señoras Bergamín, obispo de 
Málaga, Ludía Pérez y otros diputados 
mategueflos viilterou ai lajnisiro de 
Fomento para pedirle una' eor^£tja--
5 p. 109
A, F. C. Norte Ispafia 
n M .Z ,yA . . 
Tesoro suevo . . , 
Tesoro 4.75 p. 100 .
Día 12
64J5; 
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■ Xos ráülogfsmss atsmsnes conti- 
ítúán lanzando informaciones de las 
más extraordinstias y fantásticas que 
puedan imaginarsa.
Bn despsGlip de Ñauen del !0 d* 
Abrildice que éstos últimos días hubo 
en Paris manifestacionés oóntra Poin- 
cqié y (^Jiemiace^u, y que se !a,nza- 
rón é ambos grandes imprecaclónes.
Esta íayenoión so parece a la que 
publica recleníemeMíe el «Deísche 
ge§ Zdtung»,,según k  cual los pari- 
sifQtsas se h®ikb.in soMttídos a lavigi- 
laadá de los ann&hl&tae/y qu« muchos 
de qllcs estahan disfrazados do mu]@-
También se dsda que los fraiiceaes,
A las veinte y dos y diaz minutos se 
dió el alerta, terminando a las veinte y 
: cuatro y cuarto.
Resultaron veinte y cuatro muertos, 
í de ios cuales nueve hombres y quince 
' mujeres, y además sesenta y dos heri­
dos.
Ayuda
Los periódicos ponen de manifiesto 
que la batalla de Fiandes ha tomado 
un aspecto sitio.
Aludiendo a la intervesdón francesa 
: §n el ala izquierda de ios ingleses, dice 
que dStañidS @n Condiciones de tomar 
medicas para dar a nuestros aliados ia 
oportuna ayuda.




memsusies, ¡a situación es
hoy m i. <1“'  ““f  »>
que Naiicméiics guerra.
?  iouetaJ^*
]?l Pfes|d?»tg dei Consejo recibió a j 
ios deiegadós yagoeslavos del Coigre-1 
80 de nacionalidades oprimidas psr 
Austfis, celebran Jo un coloquio cor-; 
diáíMmo tCéfCá da la convergencis de ' 
aspiráciosée iíaUanas y yugoeéiávas, y ¡ 
dala solidaridad de
independencia yugoeslava con los fines 5 
dé guérfá dé la «Entente*. I
Los detegidos salieron gstlsfeeWsi- i 
mos de que el primer ministro italiano 
haya querido atestiguar asi su confian
aUíac»ral08geíhas,había»aérr!bad9 |  uiobra realizada por el Comiíé.
006,00080,00
18 desús propios aviones, y que los 
áViadores se négabañ a tomar parte en 
ia detensa de Perla.




Ei esfuerzo realizado por I® Hacien­
da pública demuésírase conforme con 
la dikrcncla entre los 50.0®O millones
I  S ¿ i l u t o  « f o .  psgo. g». .e stecta.©R .î n i  ®ingq de Pascuas sobre la iglesia ae 1914 a Fsbrarc
107,00
000,60
I ron desde Agosto d 




i i  p s r p
Ssinzt Naa*iré,y que oíri granada cayó
BU «.t¿« i  ^  *“ >«“ * psíiodo au to  á e !« g«*- ^ 
i  M .l. h,u.»bido 84. j
1 De lo. s4ew  ffiiáofl*», 4O.099 7 ®«" i
i l f l i i o s  d e s p i c f e
Raid
Páris.—Las últimas noíidai acetes 
dei raid alemán en París elevan la ciífSj 
de íes víctimas a 26 muertos y 72 he­
ridos.
D om b ard so
Par!*.—Un submarino aiemáu bom­
bardeó la isla Csstskria, ocupada po? 
los franceses pertenscleníei a la divi­
sión de Siria.
Las baterías de la cosía hicieron que 
se alejara el sumergible.
N p p sb aeién
Londres.—-Ls Cámara délos Comu­
nes sp.íobó poí2Sl votos contra 117 
ía aplicación dsl servido miíltar obliga  ̂
torio en Irlanda.
I  H s i d
I Londres.—Varios zeppeiinea vok- 
I ron anoche sobre Londres, tesultaMo 
I  dos hombres, dos mujeres y un niño 
I muertos, y ocho hombrsi, seis mujeres
) y un niño heridos.
Tomaron parte en e! raid ccaíro apa­
ratos,y tan sólo dos lograron intomafSB 
I  sobre la poblaclén y arrojar bambas.
I  Quedaroa destruidss cuatro casa».
I  D osif§i*ina®iófs
— - " j — I  iaallea.-Según se confirma, ei ico- 
1914 a Febrero |  igzado aisoiáa que se décía nsufragado 




Séiiüdinittini díérlo de !»• epereoloneé 
Losalemtnes continuaron ayer ata­
cando en Ja totalidad del Lente norte 
de bátaliai
ifn duda  ̂ con semf|ántsd procedí 
mientos e invenciones, se trate de ánl-1 
mar a! pueblo alemán y esto hace pen- |  
sar que ei eSpiHiu alemán inspira a ios I 
directores 'dei impsí-io teles estíava- |  
ganCias, pirá péulisr k  verdsds |  
Lo»9.vl4sq«r«ii ifallanoo |
Con motivo de te etftrega dei Pen- ' 
dondebatalte a tesi  ̂viaias es IteUsiips 
4üe ioipbníeh éñ Íranc^ií.' s®
han pronunciado díicur o* en ia Em-  ̂
bijáda efe Iklte. m  Párls.
Mr. Guasof, éorjssífio da la Avfációa 
italiana en snumeró las glorias
dio müloas^ son . con cargo al presu- ’t  
pueiítoj y f  y medio mllioass, con |  
egrgo ii Tesoro. |
D o  | .o o d l r e 8
«■ . , » í .. '1. ■  ̂ y ia» BzgúaS’déJá ^vtecióoitejaas.En estas luchas, los Ingtefes h ^ .sa -^   ̂ ^ubsaofeterlp #
bido oontraatacar con gran eficacia, en 
la región entre Loísne y Lestrem, re­
cuperando algunas posiciones qu® en 
diM éhteriqrea hsibi«n pefdido.
■' Ea él^fcjo' ,hiín progresado .gJgo 
alémfeaes éíLísléxjfe^o noíte, d&aie ia. 
cf«sti% ■: de .Wytachaete hrAdi Niíuve
ffisí© pequiífio avance np parscé te­
ner ahora eonsecuendas importeistes, 
pues ©I térreoo oqup&do por 5o?. g$?> 
ipano# qaréoé de Valor estratégico.
‘ Ei fiéete de ofeosxva turna
e© te aotuaúdad ciento vei«?icÍ«i.o kí 
í6métro»y ! r
Eu el resto dc4 ir te contteúi ncr 
ipaimeate te int^ba.
Lifí. of«M«iví» alemana
Los periódicos fraacetre» come tan 
con ia mayor trasiqu) ti i  y k  c^iPin- 
zá más firme ei nuvvo us» rro o ae ia 
qMsiyá alemána.
Éi teniente coroué< Rou <rt e¡ic ibe 
en el «Petit Parisién*:
(El enemigo acabai dé ersath h&t su
tsdo de te Ávlícióií, que rét^Si^tiba
:,al GobierKo hántéí enéste céremoniá, 
dió Mtbíenv̂ nijds o ¿̂ viadores Itelia- 
■,»os y expr?;r6 su sídísJ-.iu'ióa per ía hs- 
íoiea obra As Lslb -rríi egíiS gasrir®, da 
.k'ctía! qu* sslli’ te paz nueva 
■f‘,ín{lf;3it !íí i|tóA.ftchoy lésibi^rt^ííi ' 
: Mf, Dü®->sí5ll'h:zí:j CfíQüter qué aho-
ODB«iPispDiéM d e  m e n o r e s
Ante te Sala primera y cían ssistencia del 
jurado de Eoiíds, comparecieron las veci­
nas de ia misma, Mnria ]. Ladrón de @ue- 
. ^ ^  , a B _ » vara Francisca Barsa Sánchez y MaríaLa aeauntfa i . . .  «e la a la a s l.a  ,  p„„8íd!.e por el delHo de
Ei eorrespQpsai del «London Times» |  corrapcién de las menores María Lépez 
en el frente occldeníai teíegrafte éi día |  Sánchez e Isabel Raiz Becerra.
10 de AbH! pot la noche qae la segiin-1 El fiscal interesaha para as procê ^̂  ̂
daiaM de!a bat*Ha»íh. dewtroUado |  nn año, ocho qieses y veinUun días d.
efigr.h escala. ^ I P 'M S S ^ ^ f i o r e s  J. HInoios. y
Por él momento la ií Eriales, solicitaban te libre absolaeión.
a causa dél des^f^olio de tos akquts ; jurado emitió veredicto de incasabl­
es ei ttbrlo, laipaszaiüra q^e f» |  i¡cjad, dictando la Sata sentencia absolnío-
ei sují, donde gracits !■ ia tenaz resis- -I. fte,
tencia d« tes tropas ioglesas en lo« sec- ¡ .e a ío n e a  p«s« im ps«usi^no la  ■;
toreé nofto y S«r E* banquillo de la Sala segunda lo ocu-
enemfgo éoio ha consegmaq nacenes; ^  el carrero Miguel Hidalgo Trujiilo, 






''' Jo cjéi-dic "”' ' ’' '’-
ciíldoa S r *S5 ,,
Victoria e Uí j í  
po dé bsí&í qi,t 
tes
Por ú fl ^0 «•! 
d(í*spi.és '’t h b 
Mr Diim 11 p u 
pste qui o ,..on r 
moao especia, qu*. 
dirige Sü̂  c?rtí* os 
COntfdi ‘rg oh a d
Je'rGKteS .pueblos 
sif!o una
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I g .  í a 
I 1 1 s -í ttíite 
* i fí 
i rS 1 i 
 ̂ f o..g ip * 
rr y fo-i t é -
citqs cqamigos, mientríss 5a avlíscióa 
teutón» te encara za C3utrí=i k s  oóhUes
feenta de aéisióa con la esp^^ranzi ^e í  ciudades afeisrías, ías igtesiss y tos m 
obtener, por medio de una presión so-1 Rós­
ete el. río Ly?.
Al qest# y el tBorosít-á de 
et avaiíéé máximo ha sido úo i 
tro m lte£.
Aiéofite de AóKs^utlerea p*ogre -̂«ioa 
en las Itoéts avcttzsdafs cerca de W^í- 
Becon, ioíz-iháo caiiteo as suf ds te« 
asíüt’ss Ae M^ssiaes, donde fueron re- 
ch^zádss.
Continúa ahí una íerflbis biitsHa.
Hada p Sur pf áeírafos por bí bosque 
de Pok^^to h gsRiO ’ii pLsb'o de 
Lirppí', ^ 1 oti. ate do Afaoî ..iskresi
E í̂4 Ve:fí''j «* íg ir qeogr*fi t &i 
te p<̂iiO Sí. t íro io íi ( e má® ít¿íúí- 
tencte tá i el aví, Ci h po 
es sur, e« cua s í i 5 v. g t du- 
em a tía "t » j i k  «‘l’  ̂ u qué fué 
Aí•míín̂ klfe8.
LsÉ® tü^Kipas pcHuguesas
Todos o L 03 # gueí a
fin itn ho c„aj t  ̂ t?g t opas 
portugue*f«!5, confí'S c’ i í O® i
rzo
sid
iWí.í.T'' *w» uunie- > cióD,afinde emprender obaa i&í#a





'i Casibü üfíedd S£-'jado? s! ruego y rá- 
' solver 5ó« expsditntos do ofaísi púbii- 
£ oúrréspcciiVB» si Máiagú.
i ;  - €  ' i
breJas alas, ei resultado que no en­
cuentra en el ataque directo.
No renuncia, sin embargo, a 
puws ío prueba «i po oto e fi 
que hizo ayer a ia v€Z cuníra Hao 
■en Santerre, el b.jeq«o «. C-ic ■v 
nuestnte posidenes ao Suz^j m t. 4® 
Noyon \
Pero no lo hace con tanto ahinco, es u 
decir, que emplea menos y no  ̂
Sfca ningún provecho de estos asaltos |  
tSB separados. %
En efecto, !ô  nc h?*! ?
dido tomar «-l HS’íi^aid
Su ■'/ aanque gs a u.ts 
hé̂ yisn siao gratad
te fuerza séi tís#l
eamunloftdo
Lqs ateníales linearon, después de 
Intenso eafieméô
L3 iu^u du?ó iodo ei dia, log^^ndo 
ocupar d  enemigo el pueblo de Hŝ -̂ 
gard, que nosotros dés&loiamos.
En ia parte oeste no ha cesado la 
luché.
 ̂ Si^ue el cañoneo violen to en Noyón.
Los alemanes han ocupado varios
pumos avanzados en el bosque j  - t - - .
Apreiúont. " á  pqiijeiocea, df jsiudD gres? fsúínei o da |  del Pino,
Con?ra«taqaRdO ios franca smí^iCa  ̂Ca-íqaer^
3 t M '.aos'p*i!#'^«’c;rop Eí  ̂ in?*'. >  y
bo'2.^Stdpp de R^a? -  empele
cadenó toda
íidiaS.
Eí «London Times» dice que des 
•I* pués que los u>5fíugu*§is fü<̂ ron
* f b ^eVíi s <• k  reg^óii tív
' F'tígms-Sísí adgi  ̂ i uiíás-
slguíííod ^ tádo desííPéxadg- 
aente Ll r>
ES batTi lóa I ortugíi<s qua deíéfjdís 
ia Coutore péteó con va^ur extraordi 
nario, hasta agotítr todus sus municiO’* 
néf, y entonces se retiró a las ñusvai
atropelló en la calle del PüUdero a María 
i Ramírez Montañez y a un hijo de ésta, a 
los que causó lesiones que tardaron en cu­
rar 74 díaSjCon asistencia médica. ,
El fiscal, señor Barroso, interesó parar 
el procesado dos ráeses y un día de aríes-- 
to mayor, por cada lesión causada. *
0  defensor, señor España, abogaba por 
í. la absolución. 
i  D isp a ro
K Después comparece Juan Manuel Panas 
- Cortés, autor de un disoaro a Francisco 
s Guerrero Fernández, 
s La noche del 2§ de Octubre áe IPIÓ, eit 
? la caPe de la Yedra de este espita!, se eñ^ - 
;■ contrabi d procesado en estado de eiÜA ‘ 
í brtag«ez, disputando con su padre que„ 
pretendía llevárselo, resistiéndose tenaz- 
ji menti el beodo.
Acertó a pasar el Guerrero, contra el . 
que se dirigió el pro'' sad y por paiabrais 
habidas le hizo u di paro, que afortuna- 
1 daraente no le alcanzó.
El fiscal, ssnor Barroso, interesó pata el 
is Porras seis meses >■ un día de prisión co 
^ rreccienal, apreciando en su favor ia ate- 
3 nuantfi de embnaguczi, , . , ,
í- El defensor, señor Có.náe, informo so!i«
)t citando ia absolución. ' '
Secetén pnmertt --
Fondís-—Abusos deshonestos.—Pro ce 
Sícto- ál&nuei MonteMno Díaz.—Abogado,, 
señor Jiménez Seuviroa.—Procurador, 
ftor.BfiaJe8é
Sección segunda
Terrox. — Lesiones — Procesado, José 
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íd
m  i  ĵ̂ sei. séñs áfl iose ?I¿r 30“ r-íC íaiivS ©b 2ds i  la 3C|5,ílí teo,  ̂ îí -h i  ̂  ̂ct>
Ss me repíiCK^quQ mái ai dé ís c^isaiSl. ^ n ú 5  Iteciendo fuéfo coaus tes ff-si Sie-
Ottucir Disa^f* y Uí-íSííi.s.—Píoqeaa- 
»• nx ci o Rt̂ ez Pé ez -—A^ogade, se* 
BHrtóí* -  Pxs-Tjrad señ ñ  Rivsríi.




“♦ -t  ̂j * M̂S
.. .■■. ■ lV51g&fc.g5K
Í L  'I^IPIII^
B « t » í 0g e
m s m iBm . ■ O f A S  ^ 1
m in e mT » m Ís* o m  j f
L a p a
Sá éstsíeafi finoch« el Balaste da cos- 
tizmbrei malaguefias «Bí. Sábado de 
die Gloria» osrigíasai del ilustrado perio­
dista doa ÍE. Líjigorrl do Pereda.
Éa obra, desde las primeras escea»», 
ftté dei agrado del respetable, Ikgaado |  
al final a ptisrío seguro y coa hoiiores. I 
La líitdga es ssadll», como oo&vie-J 
m© a una fibra áocaíácter popular,y los 
tipos estáía muy bioa obssrvado», sien- 
do el diálcgo fiatdo y esmerado.
l?Í8a9 el Btinets diversas ssCeaa» gíá- ; 
oiosag, muy bi©® oomblcadai, y algu­
nos tipos d© mucha fuerza cómics.
Al fiaa! d@ la obra, ®1 público pre-- 
mió ía labor de lea asliatas, quo fuó dis­
creta, y el sos^rto dei autor, quien rocl- . 
bié los^rípkwsos de ©ráesanza.
Nuestsra. ©Bhorsbuesa al ilustrado
csmp5%ñ.ííî ií. i
IPetit F sila is
Asoohe sebsió de nuevo sus puertas 
este li-sclo ft:sac'r«í, coa- proyecciones ei- 
agiojaíogí áfioas muy intoiresaates y bo- 
alta§. .
estrenó k  aovalfi ciaematográño» 
«BInSp o! ssgel cIb ios Alpes», tóSiada 
-d» k  obr^ d!*ü Oábi'cEnf?, luveraizio, que 
el público vió con mucho interés, ad­
mirando Su notable composición.
Tam bién se estrenó una pelfaula gea- 
ciosíslm??: «Las delicias . dei iifisrnO».
Fiualmeat©, la notable y bella oan- 
Eosi-̂ tlata Tfisi B'snite», cantó preciosas 
C0pki,que gugtnron muoho.Fué aplaa- 
diSa bsisteaternsatg*.
El teatro víóae favorecido Gh extremo 
lo qu© ocKrilíá, a RO ̂ adar, en noches 
sucesiva®, excelencias del pro-
Ayuntatnlsntos de Intervenir en los repnrlb 
mlentos. . ___
4, ® Que para el caso en que se otorgue
la autonomía municipal se condicione de t«n 
suerte que los municipios no tengan fecultaa 
omnímoda para gravar a los contribuyentes 
porque eso equivaldría a poner en manos de 
los caciques un arma demoledora para la 
propiedad. . .
5. * La tasa de los alquileres solicitada por 
alguna entidad constituye un atropello alta­
mente per]udical para el propietario y parí 
el Estado.
Se llegó a los precedentes acuerdos des­
pués que hicieron uso de l» palebra los se­
ñores Qoux, Marqués de Montealto, Mado- 
Itll, Landero y Ortega Prieto.
Analmente se resolvió confiar a r  señor 
don Joaquín Madplell la representación de 
esté organismo en la Asamblea mencionada 
y se levantó la sesión.
Do tfonta en Perfumarlas y Dr^jtic- 
rlaa de España y Am ^tpa/ '
L A  H I G I É N I C A
A G U A  V E G E T A L  D E
A r r o y o
Es Infallbl© ó Inofensiva; no man- 
oha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
Sigue el ti iin p e lle iá e j^ ^ .i ,  
tas.
En la 6 omandantía^éL^ 
rin exímene»
Ante el juez dei; 
cía deben compai ĵ 





L O S  E X P L O i a o n O E S
tü?»®*5üiiíiíyíS!í
C r ó n i c a  d e  m o d a s
La n u ev a  m e d a .—L os t r o je s  
s a s t r e .  C haleisos y  b lu sa s .
La impresión que deja el examen de los 
modelos del dfa,es que la moda deja alas mu­
jeres una gran libertad, permitiéndolas satis­
facer los gustos personales. Pera los vesti­
dos de día y los trajes sastre,los ca »bIos son 
de poca importancia. Subsiste la aencitlez, lo 
que en estos tiempos es muy Interesante. Los 
vestidos conservan,en su mayor parteóla for­
ma recta, pero se adornan con plegues y 
bordados y sobre todo con chalecos, lo mas 
chie del memento.
Hoy, día 14 dcl coríieute practicarán 
una excursión ordinaria conforme a, 
las indicaciones siguientesí ; ■?
f*unto de reunión, el Club. '





Punto de regreso, el de salida- 
Hora de llegada (aproximada), las 6 
tarde. ■:
itinerario. Carreteí-a de Gad^Zi 
Ei jefe de la tropa, Castillov
REUMATISMOS GEIPPES 
JAQUECAS NEURAICÍAS
S  0 J^
f e
 ̂ ; R E e i l
NacIralentos.-^Migdelpi





Antonia Díaz Díaz. T:
Juxgado d t Sanio Boininsi,̂  y y  
Defunciones.— Antonio H uáscarD of 
guez y María Clárela Villanueva.
(Efeif ac#tí(is© do! ‘ &8 tdo 'Ofteoxibofizdtetfl >
ROTAH B1BLIO0S&FI6ÍS
e n  t u b o s  d e  2 0
; O M P R I M I D O S  D E  Q R A M ©
Dia 13 de Marzo de 1918 /
...i': Fesefoiai
g ram a y  precios »oos6míoos.
P u v d u a l S n i
Con g ra n  éxili© Bs p rey so tó  a y e e ^ la  
Rsombrüsa psHcula de Ifeíga duración,
«S. A. R. el píd^ísípfí Eadque».
Es de Jo más 'OrlglEifel 0 IgitiereBaafcQ 
que puado p^odudlrse, toíihíndo esce« 
nm  emcoIoí¿!a«Je8 que siempre m n  sal­
vadas pc?r su pik.ü^P®-! ia.'órpi'ele, el
lim p á tíco  B úfalo , ©l^atiiet» q u a  ©S co a -
de hoy
BileEsdo osm o 0I ■hombre da ssáe fu e r­
za dsl iBundo.
Figurarán ©a el programa 
otras cintas.
S9001ÓU ©mpez«rá a las dos de la 
tsrd^ , füg?,l,áíido2s los. jTguates a ¡agí
tree .
J. Ortiz de Pinedo, uno de los mejores 
cuentistas espafioles, cuya firma aparece 
bonstantemente en las revistas ilustradas 
al pie de bellísimas narraciones en que la 
realidad y el ensueño se dan la mano en 
admirable consorcio, pública en ei último 
número de «Los Contemporáneos» una 
novela con el título de «Monada», que 
puede sin disputa considerarse somo su 
mejor obra.
IMay en ella, por encima de todos sus 
méritos, un tipo de mujer, dibujado con 
tan firmes trazos, que bastaría por si sólo 
para consolidar la reputación de un nove­
lista.
N usvo IHuniio
D8 LA áO O lETE  O H íM iQ Ü I do» .
du RHÓMI - fNUWÍi
mm v * n t«  v a  f  y D R O aU E R IA S
L» itm tm láralo» *■
Oonstnioeionea metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de 
nsvA Meitea Material fiio V mSvil »ara Perrooarritea, oa.atratiatas y. minas. E îindioien **
hierro enpleisas hasta S.qOOkilogrames da pase. Taller meoámoo para toda olase de trabaj 8.
1 Tómillería con tuercas y tuercas en bruto •  rascadas. i«u 'níinfl
,  ^ e o o ió »  ..legriam di» Mstalúrgloa., Maroh»Bto.-Kbno», Paseos los Elos,
I fie, Marchante, 1.
S.-^Usorlto*
SE COMPRA HIERRO FOMDIDO VIEJO
El modelo que ofrecemos es elegantísimo. 
Es de jerga azul marino, de una sola pieza y 
lleva como adorno un cala¿® en el bajo de la 
falda y otros iguales, superpuestos en tres 
líneas,sobre Ics caderas. El corpiño, cerrado 
en el cuello, se alza en triángulo sobre un 
chaleco de piqué blánco,sobre el que se pesa 
un cinturón de tela. Para las personas que 
temen el contraste del blanco con el sztíl os­
curo, podiá hacerse éste chaleco de tisú de 
tonos más dulce*; el efecto Ro será menos 
precioso. Hay shantung de dibujos origina­
les y ricos que convendrán perfectamente. 
Sienta muy bien en este modelo el cuello de 
linón, que dá aire juvenil y frescura, pero 
para el verano debe suprimirse. La moda en 
este punto está de acuerdo cOn ías exigencias 
de la temperatura.
No hay catarro que se ie resista. 0ura 1» 
tos, bronquitis, asma y evita la tuberculosis. 
Tolezadisixno por ios débiles estómagos.
Asamblea HaiclonsI
de Propietarios
E! día 6 de! actúa» se reunió la Directiva 
déla Oáoisra de Is Propfe jad-L’ga de contri­
buyentes, bajo la presidencia del señor don 
Enrique Petíersen Zea Bermúdez asistiendo 
los señores Aivarez Net (don Salvador), Mar­
qués :5w Moníesito, Oastillo (don Leureano), 
Gotx Sairaiío (don Francisco) Torres Rive­
ra (don Juar). Ortega Prieto, Muñoz Aigar, 
Serrano (don Prudsnclo), Vfgnote, Prados, 
Ruiz, López, Torres de Navarra (don Al­
berto), Landero, González y Bianco.
Se dló cuenta de un B. L- M. del señor 
presidente del C^Rsejo de ministros acusan­
do el recibo del escrito que se le dfrfgió con­
tra la ja s s  de hlquUere?. y qe-’dÓ ’eniír'idg 
de dos S€f;'»LÍ’.’í co-v.ii:_r.;c s» - fi ••
re»- hj fh AI :> 'á 7. Pí.gíJíí; d^n:lo por
el {"-ítí-íSisy ii¿fí úuigló con motivo ds
las péidtdfiB de fíí?isíHa que han experimen­
tado.
Seguidamente ss dfó cuenta de la convo- 
caíoría-que dirige la Comisión Permanente 
de las ssodacloííts de oropistarlos invitando 
para que envsa esta Cámara una representa­
ción a la A«a?ab[ea siRCfonal que «e celebra- 
. r& en.MadrId los día 24, 25, 26 y 27 del co­
rriente, en cuya coRvocatoiia figuran los te- 
más que han de d jcu iirsé  que son ios si­
guientes:
«A, Reorgfsnfzsdón de las Cánaras ofi­
ciales de la Propísdiid urbana.—Equipara­
ción, en lo posible, de las disposiciones por- 
que se rijan en lo sucesivo, a la» que regu­
ian la vida de «as Cámaras oficíales de Co­
mercio, de Industria y Navegación-
B. Situación actual .de la propiedad 
urbana española.—En relación con él Estado. 
—En relación con ia adralnistrscclón ígcüI. 
—Ei rea! decreto decreto del lalnfaterio de 
Hacienda de 31 de ©Iderabre de 1917 —Loa 
nuevos AranOelet páralos tribansPes y Juz­
gados municipales aprobado» e! rea! 
decreto del ministerio de Gracia y Justicia 
, de22 de Sepíismbro de Í917.
. G. RepresiOriíadíni de ías (Támaras cf cía­
les de ía Prop'edsd !Mhaí'¡i¡ en e» S na Ja y 
en Ies Oorporadoai.s iocaSt s .—Necesidad de 
que los Gobiernos consideren a estos c ig :- 
nfsmos como cuevpos consultivos en cuantas 
disposiciones se refieren a la propiedad ur­
bana —Necesidad de que Intervengan en la 
imposición y aplicación délos arbitrios, como 
garantía para ei contribuyente».
Deliberó la Junta sobre esas cuestiones y 
acordó que edetrtás se propongan para su 
discusión les íems* qué stguen-
1. ® Que la contribución territorial tea  de 
cuota y no de cupo.
2. * Que la contribución de !e riqueza ur­
bana sea uniforme, cesando la variedad de 
tipos existentes, y que a lo sumo se esta­
blezcan dos categorías de imposición: uno del 
15 por lOQ con los recargos para las rentas 
que no escodan de 4.@60 pesetas anuales, y 
Otra dei. 18 por 100 con los recargos también
que sobrepasen do ésa cantidad.
He aquí el sumario que inserta el núme­
ro de la presente semana:
El emperador de Austria conversando , 
con Fálkenhayn, en Cronstad, lámina en , 
color. I
Crónica de la semana. |
Del escenario trágico, por L. Alonso, 
con interesantes fotografías,
La dinastía de los Pacos, por R. de San­
ta Ans, con un dibujo de Varela de Seijas. i.
Un hogar de e.'fpañoles geniales, por í 
Cristóbal de Castro, con retratos. 1 )
Desde París.—La tragedia de la raza,  ̂
por Antonio de Linares,con numerosas  ̂
fotografías. |
l !  principio de armonía, por Ramiro de 
Maeztu.
María Paleo, artística fotografía.
Hablando de bodas, diálogo por Andre- 
nlo. .
Noías de la guerra.
La piedad de nuestros reyes, hermosa 
fotografía ea doble plana central.
Sobre las narices y los mendigos, por 
Ramón Pérez de Ayaia, con dibujos de 
Robledano.
Jacinto Qrau, artículo biográfico, póf 
Julio Ce]ador, con retrato,
Ciencia vulgar por José de Elola, con 
grabados.
El concurso de música, por R. Villar, 
con retratos.
La gran batalla de occidente, por Fran­
cisco Anaya Ruiz, con gráfico.
Alondra, por Alejando Miquis, con fo­
tografías.
Y otros varios con las acostumbradas 
! secciones de variedades, notas cómicas,
I Se haila a 40 céntimos en librerías, klos^
 ̂ eos y puestos.
■atsderd. * * 
Ido» d i  Falo . 
Idem de Churriana
Idem de Teatinos







OipMchlnoa • • • 
lerrocnrrll . • • 
KamnrriUi- • • • 
Fnlo. • • • 
Adnana * « • - 
Mnelle. • « f * 




, . • • ' * * *  *' .*2.r ^
Votal.
S O L U C I O N
BENEDICTO
PEOUCERCÍ*FOSFATO PE CAL, CON
C R E O S G T A L
cóiitrii la 
gre»ac|yilli5 y  ■
ü m m m ú H ^ í é é
ReGindactón obtenida en eí din 13 
por los conceptos 
Por Inhumaciones, 44‘G0 pesetM 
Per permanencias, 219'EW p e | '   ̂
Por exhumaciones,' 00‘00p¡gf‘ 
Por registro de panteones t  
pesetas.
Total, 269*59 pesetas.
S u o m s o s
Ayer faé detenido el tdtS
t Ló¿ez Rubio (a) «Chaquefe| 
El cabo da Ségaridad nú
PRECIO, PÉSETAg
Df. JgeaedíetQ, Ssíí 
Bómirds^ 41, Madrid, y de 
venU ea pfinéipsies 
y dro^ieríts.
guardias 32 y 41 
la loapección de vígl'S ‘Cia a
C astro  M orales, preaur.lo dem en te  t u
C o m p a ñ í a  V i n í c o l a  d e l  N o r t e  d é  E s p a t ó  
BS l  B A O  — HABO
O A S A  F U A B A B A  E B  18 7 »
Por expendíf 
tas, precio lupenor al de
la Aduana José 0 arridp Ruina,
Eáte, Oue cwentA70 ínsoicai  ̂
A los guardiap dícléRáo que vendía Ifi»* 
hd|yc§ al -̂prcció quo íe daba In gana,
Ámtonlo Bew*l, dueáií #  PJ"»*» 
verduras, sito en ía calle de 
116. fué denunciado por venaút^P»»- 
ti» viHas 8 3’20 pesetas, contravMe"-
do lo dispuesto por ia 
flstencias.
m
FrsmhiaH es vurias ezporisirass. ültimwasBti sob si 9BAH ^BEMIO sB I» ñs Ftfilfls . BafiCO HipOteCariO Espa 
1906 y Kurnées» a« le^.
N o t i c i a s  á e  l a  n « c h «
Las menges tienden B reducirse; todavía 
se reserva la manga completamente corta a 
Iqs vestidos de recepción y de soirée\ pero 
 ̂ no tardaremos en ver los brezos desnudos y 
- con ellos los guantes blancos que conocimos 
U. hace tres años.
1  Los trajes sastre, como hemos dicho, va- 
I  rían poco; la nota principal es, que con todos 
I  llevan chaleco. Nuestro modelo es de trico- 
I  i\íí9. ronüle\ ía falda es uniforme; la vestOt
> semilerga, está adornada con grendas bolsl
líos y se abre sobre un chaleco de «Dejensa- 
dor», más corto. Galones de «Djeíselle» bor­
dean el bajo de este chaleco, los bolsillos que 
lo adornan y el cuello que cae grecíosaraenta 
sobre los hombros. Un cinturón da tissü  ro­
dea el talle. El conjunto es da usa saRClllez 
encantadora.
Telefonemas (partes telefónicos) recibi­
dos y detenidos en la Central de teléfonos, 
por no encontrar a los destinatarios:
De Linares: José Rivas, C  de la Epide­
mia, 11.
De Madrid: Fernando Mal do n i do.
De Orihuela; Maximiliano, Hotel Al- 
bambra.
De Córdoba: Viuda Westendorp. <
De Cartagena: Rafaela Lozano, Pozos 
Dulces, 18.
De Oijón: Capitán vapor «La Palma».
De Sevilla: José Pérez, Pozo Rey, 5.
De Madrid: Singer, Comedias; 5.
De Huelva: Francisco Fernández Ra­
mírez.
De Madrid: Bartolomé Castillo, Hotel 
Colón.
De Barcílona: José Luis Pitto, café.
De Cádiz: José Suárez, primer maqui­
nista vapor «Montevideo».
Málaga 6 de Abril de 1918.
Por real orden de 3 de Abril actual ha 
concedido el ministro de la gobernación 
a esta Sociedad Económica la calificación 
condicional de baratas,a las seis casas que 
proyecta construir en el barrio obrero de 
América.
B i o j a  b l a a a o . » B l o ] a  a s p B M O B O .- 0 h a m p a e n a
De vent» en lol prinripates 0UrH<a««Íae8 , Hoteles, Fondas. Restanrants y Fastriasele 
ata MAlFflense bien en e
pfenudespcf las imitaeionei
R6A BiaiBTBADA para no Sef eonfúndidos een otras sof ni
Préstamos amortlzables al 6.’ 
ciento de interés annar.
Este Establecimiento,^ hace 
propietarios de fincas rústicas 
ñas, préstamos en metálico reip 
sables por anualidades calculí 
manera que el capital recibiq^^^ 
amortizado en un periodo dé 
dbucuenta años a voluntad deLf' 
Tssacio. ,
Para más antecedentéú, qi^f 
.representante en Málaga y 
da , don Enrique Castañeda. 




m sTBunnióB f ú b l io a
El señor Molina Palomo, director del gru­
po Bergamin, ha remitido a la Inspección 
una memoria informa'i/a dei estado en que 
se encuentra la enseñanza en aquel centre.
Han comenzado a hacer uso de la licencia 
que les ha sido concedida, el maestro de 
Fuengirola, don Ricardo Tena Rojas, y la 
maestra de estaoa^ital doña Adelaida Souza.
Por este gobierno civil se han dado las 
instrucciones debidas a loa alcaldes de los 
pueblos,acerca de la real orden adelantan­
do les relojes una hora, a partir del día 15 
del actual.
Se les dá instrucciones para su más exac­
to cumplimiento.
E l comandante de Larache ha solicitado 
de este gobierne civil se permita la salida 
de 37 000 kilos de harina de los fabrican­
tes señores Torres y Bandrés, con déstino 
a aquella plaza.
Vuelve la blusa para acompañar n i treje 
sastre; nada es, en efecto, más piáctlco y 
más económico; pero para que una totletta 
asi compuesta no peque contra el gusto es 
nrecisiso que los tonos armonicen bien.
Fuera de las dos toilettes clásicas, vestido 
recto, traje sastre, se ven formas fantasía 
que pueden tener un gran éxito o nna^vida 
efímera. Dejaremos para otra crónica el «et* 
cribir algunos de los modelos más Uarostivos 
de este género.
ViZCONDflA DE RCVILLA.
París, Abril de 1918.'
m m m ssaasam
Ayer estaba señalada en la Audiencia de 
©ranada la vista del pleito procedente del 
Juzgado de instrucción del distrito de la 
Merced, entre don Oító Qúichzman Le- 
broman y don Carlos Ayarre Kappelcr, 
sobre pobreza,
Se encuentra vacante el registro de la 
Propiedad de Ronda, por traslado del que 
desempeñaba dicha plaza.
El maestro de esta capital don Federico 
Terrón, y el de Caaerabonela, don Francisco 
dei Rio, han enviado a la Inspección las me­
morias reglamentarias de sus respectivas 
escuelas.
Francisco Rotg Flores, soldado del reg!- 
rofeñto mixto de artil leria de Meliliá.
For el ministerio de la Guerra han sido 
■cordados los siguientes, retiros:
Antonio Vázquez González López, carabi­
nero, 38*02 pesetas.
Salvador Robles Céspedes, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Don Ildefonso Tejada Rodríguez, primer 
teniente de la guardia civil, 182 50 pesetas.
•El Llavm
F « r a « n d o  RffidipjL  . 
S H H T O H f  1 4 .
Goeina y Hsnamientas de todas;
Fu» ñivoreeer al público eonJ 
ventajosos, se venden Lotes de Dat 
na de pesetas 8‘40 a 8, 8*76, 4'( ,,
7, B, 16‘96 y 12't6 en adelante bast̂  
Se baee un bonito regalra 
tompre por valor do 26 pesetas. ,,
BALSAMO OBIBHXJÍid
¿Vi**'.
La Delegación regia viene orBctlcando 
visitas de inspección a los colegios particu­
lares.
Mientres dure la ausencia de la directora 
de la graduada de San Joaquín, doña Delia 
García, a la que se le ha concedido licencia, 
se hará cargo de las clases la maestra seño- 
tita Pilar Fernández.
l i l i i i f  úm  l« ® i© i8 d a i
Per (Starentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta de Hadenda, 7.063 07
Ayer constltnyó en la Tesorería de Hacien­
da nn depósito de 4C0 pesetas don Antonio 
Itménez Muñoz, para garantir el cargo de 
procurador en la plaza de MeliUa.
Hoy podrán pasar la revista anual en la 
Intervención de Hacienda, desde las 42 a 2, 
los individuos de clases pasivas y cruces 
pensionadas del mérito mllUar.
«SHSMHRBSMP
S e  a l q v i l l a
Esta tarde concurrirá la Banda Munici > 
pal ¿q música al paseo del Parque, de 
cuatro a se s de la tarde, en cuyo lugar 
ejecutará las siguientes obrasi 
«Valencia», paso-doble, Lope; «La Cas­
ta Susana», valses, ©isbert* «El Sato Mon 
tés», -fantasía, Penellaf «Ecos de España»,^ 
po^pourrít, San Miguel; «La GuardiaPfU-;if 
• - ------ -------------------------
Lá Administración de Oontribuciones í it  
aprobado para ei año actusl los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Oanillús 
de Aceituno, Riogordo y Caiabermeja.
El Director general Úé «araWnerós céní^í 
nica al señor Delegado de Haelendá h á |e r  
sido destinados a la comañdañdéncia de ;Ji|- 
tepbna los individuos siguientéas „  .7. ; 
■ ‘ reo Luque y Manuel Heredla Medí-
í a  Dirección general de In DendH y Glasés
paal^e hs eonce^do las siguientes pensis-
»«?«:
Doña Juana Martínez Lumbrera, viuda del 
capitán don Julián Herraigo López, 62§ pe­
setas. \
Doña Inés Esgarra Martínez, viuda del co­
mandante don Jesús Bandera Adelantado, 
1.125 pesetas.
Doña Dolores Gálvez Pacheco, huérfana 
del primer teniente den José Gálvez Sán­
chez, 470 pesetas.
OnlUeldn imnliblet enrMl6n.iádU 
ojos ds gnlloB y dureza de los
De venia en drogueriae y lieudáp 
m  rey de los emlieidas 
Vsrreieria de «311 Llavero&^-T’̂ ^ 
dvignei.
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesóreriá de Hacienda, la sumí 
de 8.234'6S pesetas. 
qSSSSH5«!9M!!«8®BBB
AMENIDADES
trora-Un mendigo, armado de un enorme 
bón, pide limosna en una >laza.
Un transeúnte le socorre y le pide que 
toque «E! gftanlllo».
—Nb sé tocar—contesta el pobre.
-  Pues entonces, ¿de qué le sirve a usted 
ese Instrumento?
•—No esnaás que una amenaza, señor.
Ella.—¿Sabes cómo me llamo?
El.—No.
Elia.-^Mercedes ¿No te recuerda nada este 
nombre?
Ei.—31, sae recuerda un automóvil en el 
ül̂ ue estuve a punto de estrellarme. ,.
TEATRO
* ♦
^ G rea  usted, seflórita, en mi Interér... 
Pief(ero creer en su capital.
.IJJJUlMIUlll!.
M olinillo d e l H oeite , a
Desde las 5 de le tarde 
che, sección continua. FróV4 
ravUlosa película «Jack 
«José profesor de ávíadón»>
ButacaiU 50 p ta ; Paralsóíi^jf*^“̂ '"^  ̂
TBATRG LAI^I^^ 
OómpaRfn jcó m lco -d ram á^ i 
los señores Arca! y B arran^^ 
Fundón easa hoy:- 
(Tarde) A las cuatro: ..
rldo!»:'
Exito del campeón Jack jói. 
(Noche) A is» ocho:.
Exito dai campeóTi Jack 
A las lO y 1|4: «Pe»íor y 
Exito dol campeón Jack Jbiíi 
Ensaca con entrads,2 00 ptqs igs 
TEATR© PSTITfAÍL.V-,^ ■ 
Tedas las noches des greú^e|Ííiná< 
cine y varietés.
Bútaca, 0*40 ptes.; General,
■ QSNE FASCGALlifi;;...
Bl ffiejer de Málaga.--^AJanit„ 
«Síes, finnto al Banco de EspahaJ^-T^ 
c f ^  c o n f in w ^  1240 lâ lsqnBliel 
eatrenos. B pim m fngea y dias:« 
ilóiB^'continm' do. 2 de 
cha. "
Bntncn, 0'36 eéntleias^
